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N U E S T R A ADMINISTRACIÓN 
! G R A V E S E N O R M I D A D E S 
DEL 
P R E S U P U E S T O 
CUENTAS DEL GRAN CAPITÁN 
E l lunes I Í , quedó sobre la Mesa del 
Congreso el dictamen del presupuesto de 
Instrucción públ ica, que en esc mismo día 
fué presentado ante la Comisión por el 
Sr . Alba; en poco m á s de dos horas fuó 
discutido por la Comis ión, y ésta dió dic-
tamen. ¿Quieren nuestros lectores co€ia 
m á s breve? L a Comisión, s egún declara-
c ión de los que la componen, nada cono-
cían de lo que el señor ministro llevaba, 
y ¡cosa prodigiosa!, en menos de dos ho-
ras se enteró la Comisión de presupues-
tos de todas aquellas cosas, las encontró 
admirablemente hechas, y d ictaminó. 
E s inverosímil cómo puede jugarse con 
el Debe y el Haber del Estado, sin que 
ponga pavor en el alma de los pol í t icos , 
cuando hay un senador como el señor 
Alvarcz Guijarro, que se levanta en el 
Senado, y sin que á los ministeriales les 
importe un bledo, tengan que oir con-
ceptos como los siguientes: «Vean, pues, 
señores senadores, la gravedad del caso: 
el señor ministro de la Guerra pide unos 
créditos, por cantidad de muchos millo-
nes de pesetas, sin acompañar justifica-
ciones suficientes; el señor ministro de 
Hacienda, después de haber informado la 
Intervención general y el Consejo de 'Es-
tado, decretó que no se podía resolver so-
bre esto, sin traerlo al conocimiento de 
las Cortes, y san que vinieran los docu-
mentos que allí faltaban, y que si no exis-
tieran habría que denegar los créditos que 
pedía el señor ministro de la Guerra.» L o s 
créditos se concedieron, y los documen-
tos, valiera m á s que no hubieran ido. 
No hace mucho, en Julio del año pasa-
do, se aprobó una ley de Contabilidad del 
Estado, y en su artículo 41 dice, «que los 
gastos deben ir claros y precisamente con-
signados, para que no haya lugar á equí-
vocos», y es, á pesar de ello, el Congreso y 
la Comis ión de presupuestos la que deja 
pa^ar partidas que suman muchos miles 
de pesetas, sin que se sepa en qué se van 
á gastar. 
Puede decirse que no hay un capí-
tulo ni un artículo, en el que no apa-
re/xa. por lo menos, un enunciado del 
tenor siguiente: Capítulo I , art ículo 6.° 
«Para gratificaciones, 42.500 pesetas»-
capítulo I I , artículo 2.0 «Para otros servi-
cios, 4.000»; capítulo I I I , artículo 4.0 
«Para otros servicios, 80.000 pesetas»; y 
así, con el epígrafe de para otres servi-
cios y otras gastos, se repiten los mismos 
epígrafes veinticinco ó treinta veces, sin 
que se sepa en qué se emplearán todos 
los miles de pesetas que esos conceptos re-
petidos comprenden, y que no dicen en 
qué . 
E s cierto que, después en el detalle, 
viene el capítulo I , artículo 6.°, y dice: 
«Para gratificaciones y remuneraciones 
por servicios prestados en horas extraor-
dinarias al personal afecto á la secretaría 
particular del señm- ministro, 20.000 pe-
setas; para ídem id. al personal de la se-
cretaría del subsecretario, 10.000; para 
ídem id. de la del director general de 
Primera enseñanza, 7.500; para ídciñ 
ídem del Negociado del personal, 5.000 
pesetas». Total 42.500 pesetas para grati-
ficaciones al personal de las secretarías 
particulares. Y no entremos en detalles de 
cómo se suelen repartir esas gratificacio-
nes, porque Peor es meneallo. 
C O R D O B A . 
¿OTRO ANARQUISTA? 
POR T E L É G R A F O 
CÓRDOBA 19. 80,35. 
Esta m a ñ a n o , á la» once, detuvo el ins-
pector de Policía vSr. Herrero á un ind iv i -
itfe qtte acababa de entregar en un estable-
cimiento un billete de 50 pesetas, falso. 
No fué motivada la detención tan sólo port-
el hecho de expender moneda i legí t ima di-
cho individuo, sino por sospechas de «algo 
m¡\s», sospe^hns que quedaron confirni;id;is 
en grni], parte por la actitud del detenido 
en el mismo acto d« su aprehens ión , puefi 
al oir la voz de «preso» sacó precipitada-
mente de un bolsillo algunos documentos ó 
papeles y los rasgó en pedacifos menudos. 
Kigislrndo minuciosamente, ocupáronseK 
documentos de cuya lectura resulta: prime-
ro, que es licenciado del Ejérci to de M c l i -
11a ; scguaido, que está afiliado al anarquis-
mo, y tercero, que sostenía correspondencia 
con anarquistas de Zaragoza. 
RocoKidos y ajustados tras no poco traba-
jo lc*i papeles rotos por el detenido en el 
acto de serlo, resultó que eran és tos notas 
manuscritas referentes á discursos oídos ó 
pronunciados por el preso, llamando la aten-
ción la siguiente frase: «Un anarquista de-
be morir con la sonrisa en los labios.» 
Cnanto va referido no tiene aún confirma-
ción oficial alguna, debiendo, por lo tanto, 
ser acogido con las naturales reservas. 
MANUEL SIUHOT 
Ayer .salió en el expreso de Andalucía 
nuestro. quer id ís imo <i"úgo el notable abo-
gado t ilustre pedagogo Manuel S iüro t , que 
tan extraordinario éxi to ha conseguido en 
t ío IaíóiiC0níerOnCÍaS quc ,,a &M]o en mies' 
r e ^ y ' c a d i n ^ ' " ^ SU VÍaJe íos S,c5- 9**: 
tmAdíILfStnCÍín JnCV?1 á ^ s p ^ l i r l e nues-tro director R Ango Herrera y los s< üo-
Ílqy?e¡o til,a * *>' r'Crardo 
Deseárnosle WD feliz viaje. 
Si de las gratificaciones pasamos á lo 
que se gasta en material de oficina, ve-
ríamos que, al cabo de los años , las mesas 
y loe sillones deberían ser de caoba maci-
za y los expedientes estar escritos en finí-
simas cartulinas. 
Veamos lo que se gasta en papel, so-
bres, tinta, luz' y calefacción de las in-
numerables y muchas de ellas inút i l e s ofi-
cinas del ministerio. E l capítulo I I , ar-
t ículo i.e, dice así: ((Subsecretaría. Asig-
nación para gastos de alumbrado, material 
de escritorio de todas las oficinas del mi-
nisterio, y de carruajes oficiales, 85.000 
pesetas; para gastos de calefacción de to-
das las dependencias, 15.000; para adqui-
sición y reposición de mueblaje, 15.000 
pesetas; total 115.000 pesetas. 
. Todo el mundo sabe, que lo mismo el 
edificio que la mayoría del mueblaje, es 
nuevo, pues hace p r ó x i m a m e n t e diez y 
nueve años que se estrenó el edificio, y 
aún vienen figurando este año las 15.000 
pesetas para mueblaje. 
Aquí , lo verdaderamente escandaloso, 
es que todos los ministros del ramo, lo 
mismo los conservadores que los liberales, 
vienen diciendo que para cumplir una ley 
promulgada hace cincuenta y cinco años , 
faltan en España de diez á doce mil es-
cuelas, y que las que hay, en su mayor ía , 
son deficientísimas, y, s in embargo, to-
dos, absolutamente todos esos ministros, 
no han aumentado en el presupuesto m á s 
que la Adminis trac ión Central, pues, aun-
que otra cosa quieran decir, los aumentos 
en |a Adminis trac ión provincial han sido 
siempre raquíticos y miserables. 
E l siguiente cuadro se refiere sólo al 
aumento de la Adminis trac ión Central , 
es decir, á las oficinas del ministerio: 
Administración Central. 
1899 Personal 82.600 
Material 25.000 
1900 Personal 289.500 
j ^ ^ - ^ , Material 50.000 
1901 Personal 289.500 
Material 50.000 
1902 Personal 292.500 
Material 70.000 
1903 VcrsonaT 292.500 
Pero esta Opinión no era nnánwne . l o s se-
nadores catalanistas, por lo m « B s , no pien-
san as í . 
E l Sr. Junoy dí jonos míe si el conde de 
Romanones no se decide a poner el proyecte 
á d iscusión, es porcpie reconoce su debili-
dad y la falta de unión en la m a y o r í a ; pero 
que el conde no renunedará á la presentación 
del proyecto, á fin de caer en buena l id y en-
vuelto en una atmósfera de s i m p a t í a ; pues-
to que si al Sr. Canalejas no le fué perju-
dicial el cuasi gubernanientalismo de las 
cuatro provincias catalanas, al Sr. Roinono-
nes no le sería nada beneficiosa la oposición 
que Cata luña pueda hacerle. 
Otros senadores censuraban la pre tensión 
del vSr. Romanones de querer darle leccio-
nes de cortesía al Sr. Roig y Bergadá , cuan-
do hablaba de los plazos para cumpl i r las 
disposiciones testamentarias. 
L o que no puede negarse es que el pre-
sidente del Consejo estuvo feliz y habilido-
so en su contestación íi los Sres. Junoy y 
Roig y Bergadá, cap tándose el aplauso de la 
mayor ía . 
E l Sr. Romanones, quo tiene conoií ncia de 
que la mayor ía no es una fuerza homogénea , 
sino compuesta de fraciones m ú l t i p l e s con 
sendos cabecillas, todos ellos m á s centralistas 
que Napoleón, confesó, con una noble since-
ridad que tiene primero que saber con qué ha-
ber cuenta para pagar las deudas del Go-
bierno de que es él heredero, y que como 
la mayoría pudiera manifestar su fracciona-
miento en un momento dado, no le conve-
nía dar la batalla á destiempo, antes de 
los presupuestos y el Tratado con Francia, 
porque él no está acostumbrado á sufrir de-
rrotas. 
El Sr. Junoy con sns «preguntas inocen-
tes», y el Sr. Roig y Bergadá poniendo de 
relieve la ausencia de D. Kugenio, en cuan-
to á las Mancomunidades se toca, han de-
mostrado que son enemigos del eufemismo, 
y que es tán acostumbrados á decir las cosas 
claramente y sin ambages que á nada con-
ducen. 
Quedan, pues, las Mancomunidades en el 
salón de espera... 
IMPRESIONES DEL DÍA 
p o l í t i c a y v i d a 
M i r a n d o a l r ededor . 
mos, porque n i hab ía qué desarrollar n i qué 
armonizar!... 
E l l ibro, en asiutnto, en procedimientos y 
en todo es viejo juego. De lo n.^s mediani-
to, tirando á malo, que se produjo en la 
primera mitad del segundo tercio del si-
glo X I X - ¡ l.abiehe puro! 
Arbitrar io, inveros ími l , sin Interés , de 
clavo pasado, pueril y lento, con lentitud, y 
pesadez tanto m á s imperdonables, cuanto 
que no sólo el desenlace se ve desde el pr in-
cipio, sino t ambién los pasos por donde se 
ha de llegar á él . 
Obra que fiaba el éxi to al in te rés y á la 
trama, carece de pintura de costumbres, y 
de construcción y estudio de caracteres. No 
ofrece, en una palabra, nada que explique 
|a equivoeaí ión tremenda que ha sufrido 
la empresa al aceptarla. 
Es curioso lo que pasa por esos salonci-
llos y despachos de dirección. 
Cuesta Dios y ayuda á un autor estrenar 
algo. Mas en logrando un tr iunfo como el 
de Molinos dr viento, ya se le admite todo, 
aun cuando sea Mía barbaridad intolerable. 
¡ N i aquello ni ésto, señores m í o s ! 
Pero, ¡vaya usted á desterrar la rutina 
de sus dominios escénicos! 
I Se van á enterar los ú l t imos los empre-
sarios y directores de teatros? E l público 
ha visto ya mucho, el públ ico ha aprendi-
do no poco, el públ ico se ha cansado como 
de astracanadas á lo Arniches y Alvarcz, de 
trapos y luces y decoraciones y manadas de 
constas en pepitoria á lo Perr ín y Palacios. 
El público muestra cada día mejor gusto, y 
por eso, á la par que protesta tanta menteca-
tada, cont inúa en tus i a smándose con L a ver-
bena de la Paloma (música y letra) y con 
la música de Bohemios. 
Pues esto, que salta á la vista, que es 
palmario, sólo lo ignoran hoy los empresa-
rios y los directores ar t í s t icos . Y no sólo 
no lo saben, sino que lo niegan, dando por 
razón de las disparatadas selecciones de 
obras que hacen, «las aficiones del público». 
¡ Así les luce! Y no hay manera de evi-
tarlo. Porque merecido lo tienen. 
DE MI CARTERA 
S i n e n m i e n d a 













































Los siguientes cuadros nos dirán si el 
aumento de los 45 millones que en este 
lapso de tiempo se ha aumentado se re-
partieron equitativamente entre el minis-
terio y el resto de los establecimientos de 
Enseñanza de España . 
R . A S C H A M 
MOTÍN DE PRESOS 
POR TELÉGRAFO 
R o c m - r o R T 19. 
Esta noche se han producido graves des-
órdenes en la cárcel de esta población, ha-
biendo muerto á tiros de revólver el guar-
dián jefe. 
A su señora le cortaron la cabeza los 
presos amotinados, val iéndole de nna nava-
ja de afeitar. 
Un oficial está gravemente herido,, y mor-
talmente, un marinero. 
A cont inuación construyeron unas barri-
cadas los presos. Las autoridades y las tro-
pas se hallan en el luga* de los sucesos. 
D e t a l l e s de lo s s u c o s o s . 
R O C H E I ' O R T 20. 1,30. 
El mot ín estalló en la cArcel c i v i l en el 
momento en que el jefe de celadores llevaba 
el rancho á los presos. 
A l acudir las autoridades y fuerzas de 
tropa, encontraron en una celda al segtiacto 
jefe muerto' con la cabeza separada del tron-
co. Los gendarmes persiguieron á los suble-
vados, que se hab ían refugiado en el segun-
do piso del edificio. 
U n suboficial de genda rmer í a resul tó heri-
do á consecuencia de un hachazo. 
E l comisario de Policía fué t ambién objeto 
de las iras de los revoltosos, que le hicie-
ron trizas el traje. 
Dos marinos detenidos se atrincheraron, en 
su celda, viéndose precisados los gendarmes 
á derribar la puerta y disparar sobre ellos, 
matándolos . Un marinero que defendía ni 
jefe de celadores, recibió doce cuchilladas. 
En total, han resultado cinco muerto, tres 
heridos y cinco sublevados puestos en celdas 
de castiiro. 
£ / sabéismo campea en la pol í t ica libe 
ral. Singularmente en la Prensa. 
E s una adoración del sol nacientej que 
descorazona un poco. 
¡ L o que hemos oído en esos pasillos del 
Congreso acerca del conde de Romanones 
antes de su exal tac ión á la Presidencia 
del Consejo! 
Pues ahora... ¡ t o d o bicho viviente, y 
ch upante, romanonista! 
¡ ¡ ñ a s t a orador les resulta!! 
Y es que recuerdan la teoría del conde 
acerca de cómo se hace partido, teoría ex-
puesta en el hotel Ri tz , después de un 
banQuete. y repetida, en Saninvdj'r, tras 
otro banquete: uSe hace partide dando| n̂ í ío exign. 
cosas á los amigos .» 
listamos ciertos, absolutamente ciertos, 
de tres cosas: 
De que Romanones es el jefe del parli-
tido liberal. 
De que hará Partido. 
De que deshará á E s p a ñ a . 
H a comenzado el imperio de la . . . in-
soucianec... ¡ d e la desaprens ión! 
E n el Senado, el presidente del Con-
sejo, después de asegurar que toda, abso-
lutamente toda, la herencia del Sr. Cana-
lejas la recogía él , de que todos, ab<oln-
tamente todos, los proyectos de ley que 
dejó pendientes el S r . Canalejas los hacía 
suyos él, después habla de liquidaciones, 
inventario de bienes, saldo de deul i s , et-
cétera. 
Y para que nadie se llame á engir ió 
acerca del significado de tan logomágni -
cas metáforas, acto seguido tira por la 
horda el proyecto de Mancomunidades. 
España entera se nos aparece en forma 
de un villorrio, sin más pol í t ica que el 
pardilleo de campanario. 
¡ Q u é horror, Dios m í o . . . ! S i parece que 
la realidad mira por unos gemelos al re-
vés . . . ¡ T a n pequeño y tan lejano se va 
Poniendo todo...! 
Me parece que los que en vida comba-
iimos al Sr . Canalejas, hemos guardado 
respeto á su tragedia y á su memoria. 
Pero tampoco es cesa de desarticular 
todos los días el turiferario, en nuestras 
mismas narices, ni de romper el parche 
ó nuestros propios oídos. 
Tampoco, señores, tampoco. 
Qu.e ese abuso puede consumir nuestra 
paciencia, y hacer que nucslia piedad •< 
dé por satisfecha. 
E l ciimcn de la Puerta del Sol . . . ¡ e x e -
crabi l í s imo! 
Execrabi l í s imo: P D O no un Jordán que 
lave tocia la gest ión pública y significa-
ción política del ilustre difunto. 
No. Estos merecen hoy, exactamente, 
el mismo juicio que merecieron antes de 
la mañana de aquel luctuoso martes 12... 
, F.stamosf 
¡Dejcmonos , pues, de grabar en letras 
de oró ó de lo que sea... 
No turbemos la paz de los muertos... -
R . R . 
Todoe hemos convenido en qu« la muerto do CV 
naleHW represente) el fracaso de m política contem-
ponzadoia y tolorauto frcnto á la« bmtaJes doma-
BÍau rcvobiciooaria». A través do muchos artículos 
do periódico, y do muchoH diHOursos do mitinea, el 
dedo do la justicia ha eeñalado & loe verdaderos ase-
pinoB do Canalejas, íi los cobardes inductoros del 
ernnon, á los que un día, y otro y otro, vienen ha-
¡MÉ|b fu-opagandaa de edios y apologías del atenta-
do personal. 
Por instinto do conservación siquiera, se irnpoDa 
MMf del hecho lúa debidas enseñanzas, rectifican-
do en abfoluto la orientación de aquella política cu-
yos ímtos hemos podido ver tan elocuontemento... 
La. soi icdnd t^uaíiola HMÍ 1» mucre, uní Jo nido y 
C O N T B I.OS P T O M A N 
L A G R A N C O N T I E N D A 
DB 
L O S B A L K A N E S 
L A OCUPACIÓN DE SCUTARI 
POR TELÉGRAFO 
R e n d l o i ó n de S o u t a r i . 
I.ONDRKS 19. 8,^5. 
Entre las noticias que fee recogen en los 
centrtKS diplomáticos y las iiiformaciones que 
e n v í a n los corresponsales que al teatro de 
la guerra envió The Dai ly Telegraph, se sa-
be con gran detalle todo el proceso seguido 
por» los montenegrinos en Scutari. 
Llegados los soldados montenegrinos junto 
á vScutari, establecieron un apretado t e ñ o 
de la ciudad, reforzado convenientemente en 
aquellos puntos en que se juzgaba más fá-
c i l la acometida de los sitiados. 
Desde el primer momento se in terceptó la 
comunicación de la plaza con el exterior, no 
permitiendo salir á ninguna persona y de-
teniendo á cuantas intentaban entrar víveres 
y a r t í cu los de comercio. 
Diversas veces los turcos hicieron salidas 
para romper el cerco y dispersar al enemi-
go ; pero siempre fueron rechazados con 
grandes pérd idas por la gran diferencia exis-
tente entre las armas y la pericia de unos 
y otros combatientes, favorables, á los mon-
tenegrinos. 
Derrotados los de Scutari tantas veces 
cuantas salidas hicieron, y habiéndoles cos-
tado muchos hombres sus intentos contra 
las tropas sitiadoras, decidieron defenderse 
desde dentro de la ciudad, esperando a lgún 
acontecimiento favorable á ellos ó el socorro 
que Turqu ía pudiera enviarles. 
Lo m á s que hacían era cañonear desde las 
murallas á los sitiadores; pero éstos no su-
frieron j a m á s el menor daño , causándole , 
por el contrario, muy grande á los de la 
plaza al contestar con sus fuegos. 
Los cónsules de Austr ia y Francia, que 
habían sido invitados por el Rey Nicolás 
para que abandonaran la plaza con sus fa-
milias y servidumbre, declinaron la invita-
ciüai. 
Intimada la rendición por los sitiadores 
1 sin ser atendida por los de dentro, aquéllos 
iniciaron un violent ís imo ataque que las tro-
pas defensoras 110 pudieron rechazar por el 
estado de desmoralización en que se encon-
traban y los grandes quebrantos sufridos. 
Los montenegrinos entraron en la ciudad 
con esfuerzo relativamente pequeño, apode-
rándose de un gran n ú m e r o de armas, in-
cluso cañones , y nuichas mnnidones y ha-
ciendo miles de prisioneros. 
L o a b ú l g a r o s a n D s r k e a . 
C O N S T A N T I N O P L A 10. 
Parece ser que el ala izquierda del Kjér-
Y en efecto... el conde do Romanoiw, h fuer d« cito búlgaro ha obtenido alguna ventaja cer-
gobemante qne debuta, y haciendo su piéeentación ca^dc Derkos, pues los turcos no han po-
cu el Parlamento, ha dicho: 
tNo tengo, pues, que decir más, sino quo hemos 
de ser «ooutinuudores de 1» política pnconiv.ada y 
sostenida por el Sr. Canalejas», puesto quo venimos 
i recoger su herencia política, mnnUniendo «todo 
el plan y la doctrina» que fl «usteutó.» 
81 las mmisas caufas producen siempre mis-
mos efectoe, sacrt tú, lector, la coneocuencia... 
(Continuamos por el mismo camino; al fin do OTO de los invasores, ha enviado al Dai ly Tcle-
cammo, ya sabemos lo qne hay... y aquí queda de ^gwph un diario de su estancia en dicha po-
mostrado por millonésima voz, lo que á estos gober- t inc ión . 
Del mismo son las siguientes notas: 
«11 de Noviembre.—La ciudad está 
dido ser auxiliados por su flota á causa del 
temporal. 
A n t e a de la r e n d i c i ó n . 
S c u t a r i . 
Dentro de 
L O N D R K S 19. 10,15. 
Un periodista inglés que consiguió entrar 
dentro de Scutari y que ha permanecido allí 
créese que hasta el momento de la entrada 
nantes calamiloscs les importa la opinión pública, y 
la voluntad naeionoJ. 
En loe momentos achinlee, esas palabras ile Ro-
manones, prwidento del Cone jo do ipinibtms, seme-
jan una burla mingrienla, ó un cartel do rato á U < \ I K 
ase-
diada por los montenegrinos, que no cesan 
de hostilizar. 
E l disparo de la Artil lería y el fuego de fu-
sil es incesante. La ciudad ha perdido su 
los elementos do orden,'á todaH las perdonas decen-1 aspecto habitual. Los establecimientos aún 
tea, y lo que es quizá peor, abren de par en par las eon4;inúan abiertos, pero no hay quien acuda 
puertas do la represalia, para lo futuro, echando los á comprar en ellos. Los días se suceden mo-
c t e i M M de una justicia lamenUMo: Ü do ojo por é intennina%les y cada momento 
A . r * v J 11 transcurre es una derrota mas, porque de la mortal enfermedad ojo, y d.ento .K-r du^te. Y como nruclm do ello, voy ^ ^ ^ ^ ^ mm ,li,tnimi(li - „ ^ ^ l(1c 1 
noticias del incidente ocurrido en Princend( 
y de la desaparición de dos a g ü i t e s coiibuia» 
res, qne se dice hicieron fuego también contal 
los servicie. 
Un ino idanta g r a v a . 
VlIÍNA 19. 10,25. 
El Raidport, ha recibido un lekgiama deí 
Belgrado, en el que su coiusponsal mata 
la conversación sostenida con un eomercianta 
procedente de l ' skub, relativa al incidente 
de i ' r iuctud. 
Dice, que al entrar el Ejército servio en 
este punto, pretendieron penetrar en el Con-
sulado aust r íaco, y entonces el cónsuJ, salió 
'á una ventana, señalando la bandera de Aus-
tr ia, colocada en el tejado. Un oficial .servio, 
mandó que abriesen la puerta, y e-ncontró 
dentro á varios albaneses cu armas, con 
las manos negras del humo de la pólvora y 
los fusiles, con muestras inequívocas de ha-
be-r sido recientemente disparados. 
Se dice, (pie el cónsul se halla herido éla 
un bayonetazo. 
T r a b a j o a del p a t r i a r c a a r m e n i o . 
VlKNA 19. l l . i c 
Hl Zeit dice, que el patriarca armenio, des-
pués de haber intentatto en vano una gestión 
pacificadora con el represeutaule inglés en 
Coi i í tant inopla , recurrió al de RttSa, no ptir 
diendo éste tampoco, satisfacer sus deseos. 
P a r a l a pax. 
vSoi'ÍA 19. 
El Gobierno bú lgaro , de acuerdo con los 
EstadM aliados, ha notificado á la .Sublime 
Puerta que ha nombrado varios plenipoten-
ciarios, quienes juntos con el general ís imo 
turco, fijarán las condiciones de armistido, 
solicitado por T u r q u í a , . } ' luego, los de la 
paz defintiva. 
A pesar de este afitincio. srcnin cT cual, 
parece no hallarse aún frjadas las condicio-
nes de la paz, és tas ya se conocen coo ca-
rácter extraoficial, y sen las siguientes: 
i.0 La evacuación de Aiit lnuopolis , Scu-
tari y Janina. 
2.0 Declaración de T u r q u í a de que está 
vencida. 
3.0 Que Turqu í a renuncie á las provin 
cias europeas. 
4.0 Entrada de los aliados en Constanti-
nopla, donde se proclapiaría le Federación 
ba lkánica . 
5.0 Indemnización de guerra por parte 
de Turqu ía . 
6.° Lia internacionáliznci^u de Constanti-
nopla ; y 
75» l / ihrc pnso de T)nr«lnucios. 
No q u i e r e n n a d a oen A l e m a n i a . 
PARÍS 19. 14,10. 
A l Journal de BruxelUs, dicen de Cons-
tantinopla que la Sublime Puerta, en conse-
jo celebrado el día 12, después de compro 
bado el irremediable fracaso de la obra eje-
cutada en Turqu ía por la misión alemana, 
desde los puntos de vista mi l i ta r é indus-
tr ia l acordó renunciar á la avada de dich;» 
potencia, en la reorganización del Kjéreit»» 
otomano, una vez terminen las hostilidades. 
E l c ó l e r a . 
C O N S T A N T I N O P L A 19, 
Cont inúa el cólera morbo haciendo terr i-
bles estragas. 
En todos los caminos se ven, desgraciado» 
militares, aislados, ó formando grupos, en 
un estado que da terror. La mayor parte 
se dirigen al lazareto de Hade lkeuá ; pera 
muchos caen en el camino. 
Se han repetido much ís imos casos de sol-
dados que abandonan sus anuas para d i r i -
girse á un hospital por sentirse atacado*! 
k copiar aquí una carta quo ho recibido, y cuya lee- defensa y en los víveres con que cuenta la 
tura recomiendo al señor conde do Romanones. ciudad. 
La carta, dico así, textualmente: Martes, 12: Esta m a ñ a n a , el precio del 
«Curro Vargas».—Er, DKÍATE.—Muy srfíor mío: pan se ha elevado 40 cént imos . A ú n hay ha-
Ix» su crónica «l^irénteM« un día?) y m.M'!ucco ril,aL cfll e n t i d a d suficiente, pero falta el 
quo * llegada la hora do ponw el punto (mal. Eso f n»b"ftible para avivar los hornos. Esta 
j • u: ' i 1íalt:1 « eonibustible es general en toda la punto, no puede escribu-BO mas quo do una mano-1 />:,,<i0íi , . „ _ 1 „. í , . 
* , • , ¡cnulad, sin que puedan las tropas aventu-
ra: agrupándose los hombres qno no tengan mere-|ríirse g fuera (1c bis murallas para reco-
cido el efitigma de malos patriotas, unién^^o, cual-' per tan indispensable elemento, por temeff 
qmora que sean sus ideas políticas y tomándolo la de ser copadas por los montenegrinas. 
iufltkáa por su mano, ya quo el Poder público deja E.1 gobernador acaba de descubrir uu de-
md. í. usa í» la sociedad. pósito de leña que ha hecho custodiar por los 
4Ver8Í<« do ideas-imlnrt..n,s al e,-imon? i Paliza " « tratara de un tico te-
soro. al canto l r',?/idula. de un hombre, representante doi 
' salgan de la ciudad. 
ü O S ESTÍ^EflOS 
L A S MANCOMUNIDADES 
Dospu.'s do lo ocurrida en'la sesión de ayer 
de la Alta Cámara , entre el presidente Sel 
Consejo y los senadores Ortíadanes, decíase 
en los pasillos nuc el proyecto- de las Man-
comunidades podía considerarse, no ñ á m e n -
te muerto, sino también enterrad<í: 
A P O L O 
«Lá damisela tic Montbi jon», opereta en un acio, insf 
pirada en una obra extranjera, letra de D. Pai-
cual L u i s Frutos, música de Leo Fa l l . 
No agraitó al públirii la opereta (strenad.1 
anoche en el teatro de Apolo. 
L a música , que en nna opereta rs lo prin-
cipal , parece mentira sea del autnr de 7 () 
viuda alegre. Nada más pobre, an..diuo, in-
coloro, vulgar y pOsimamcute nrquestifdb. 
Pobrís ima de motivos y nula do yvépftit-
cióp meh«ü ta . j - M el •oonsalndo vals sal-
vador! j l ) c d ^ a n u l l o y auiionia, no fofte. 
la autond.id? PtK».. al afesino y á otro hombro do^twndos de madera han sido dmudidos. 
la banda do forajidos, (lo acción ó do nidiueión. Eg] gobernador ha prohibido que las mu 
Créalo usted, os rcinnlio único y eficaz; y publican, j jeres y los niños, y cu general los eristianos, 
do esta invilacií'in á los hombros honradoe, croo que 
hari'v uskd un gi-.m w-rvicio A la Patria y á la tran-
quilidad púMioa. 
. Por lo |>ronto, HÓ que lia.y vai-io« o<<|*'i'»"do la sc-
íial, y nuo es «u afeclípimo seguro servidor quo es-
trecha sn mano. 
Aquí hay un nombro y un apellido, quo iCurro 
Vargas» creo oportuno reservar. El valor do eean lí-
neas qne ho transcrito, es muy gmndo (orno sínto-
ma, como burbuja aislada do un estado hirviento 
do opinan quo ya empieza ái fonnarse. 
fjOfl domrcnihis. loe señoreo qno pretenden gober-
nar en la cnerda llojn, y Bobro ej abismo de ta anar 
quía, con ol babuicín (ta la liberi-ad, tienen quo con 
VOIIMT-O (]o quo eso es hoy imposible, póeplo* 
las fio< iedndos, como los hombres, tienen derecho 4 
la vida, y con esa .suprema razón, cuando (-'o li'S cíe 
irá el camino do la justicia y del derecho, una v otro 
lo imponen por su propia mano. Con el aditomenlo 
du qne aunque olra cofia nos diga.n, son nuicbe^. rau 
cblsimo* ifiAs los honrados y lo* hombres (bdni , ' . 
que la canalla do blusa ó do levita... 
Esta' amcfíffKfi y •"ñécfitn.'i. Lofl"otitfi también pue-
den oanwirso do callar y do dejar impunes InntoS 
crímenes... 
A los do arriba toen, quo no cea nn tmlo. un IA-
mentalde, un bei lio el reinado do la «brow-
innc». >Á [DD escoba para barrer malvados. 
CURRO VARGAS 
No es raro encontrar en medio de las ca-
lles cadáveres de personas á quienes la muer-
te>sia sorprendido sin darlas tiempo para 
buscar un refugio donde morir asistidas con-
venientemente. 
E l número de defunciones del cólera entre 
los paisanos, pasa hoy de 85. 
E l Rosno d a A l b a n i a . 
PARÍS T9. 15. 
Diee la Nueva Prensa Libre , de Vicna, qu6 
Albania será convertida en Reino indepen-
diente. 
Ocupará su Trono un duque pariente del 
Pr íncipe de Mónaco. ' 
S e a g r a d e c e , p o r o . . » 
So I-í A 19. 
K l r.obierno ha comunieado á las potencias 
que se han ofrecido para la mediación, (pie 
Se diee que si los montem-grinos llegfr ^ r ; , , U , c s"s b"enos of i™*í poro que ahora 
rail á entrar en Scutari, .serían d e g o l l á i s i ' " " ^ T " * Por c";i,lto ™ 
Todos los mercados y otros edificios con<y-
CHOQUE DE TRENES 
POR T K L É O R A F O 
A T L A N T A ( l i t a d o s Vnidos) \g. -
Ivu la Hma d. Si abmftá-j «n í i fcmt^ái 
de los hstadus rh Virginia y de la Caroli-
na del Norte, han cíjocfido ríos trenes. 
U Í U J Í * que IOÜ jnwettwj muy numero-
sos. 
millanes de cristianos. 
Jueves, 14: Mace 1111 monunto un cañón 
nu.utfnegrino, de un certero disparo, ha 
destruido un parapeto que defendían va-
rios soldados turcos, qiu en su mayor parte 
han quedado fuera de combate. 
A partir desde este momento, los dispa-
ros de la Artil lería mo-ntenegrina, se saoé-
den, certeros, demoliendo edificios. 
Durante la noche, las llamas de los ctlifi-
do6 incendiados, sirven de blanco á los obu-
ses d i l enemigo, une disparan ahora con 
prefereneia, sobre las ruinas de los cuar-
teles, aún. valientemente defendidas por las 
tropas otomanas. 
Vifines, 15: El bombardeo cont inuó du-
ra uto toda la noche. 
A l amanecer, los mcfitencíxnnos rompie-
ron un nut r id ís imo fuego de fusilería.» 
Líl diaiio del corresponsal inglés queda in 
terrumpido en este día. 
De A n d r i n ó p e l l s . 
L O N D R K S 19. 11,5. 
Dicen de Mustafá Pachá al Dai ly T i l , 
graph, que se ha.n librado varios combates, 
á con.secucnc-ia de los cuales, los búlj • 
estrechan el cerco de Audi inópol i s . 
T o m a de A l e s s i o . 
CIÍTINA ro. 
inhiK lite hn Sido comunieado qu, lo 
inoiiíOugriiMjs y servios han oeup.id. ¡(l , i», 
dad de Alessio. 
A u s t r i a y S o r v t a é 
TARIS re. 11 
Til eom-pousal de P i n í : - M h t i . fefeguifí 
desde Inlsiradn, dioieiidO que H COliflltl 
aus l io-vrvio sigue aguduAudose. 
P.l npivseiil . inle de Au-dna cu Betoísí* 
ha visitado aj primer ministro, paia j 
cades balkánicos han empezado ya los pour-
parlers directos con T u r q u í a . 
E l l u g a r de l a fiema. 
PARÍS 19, 21,15. 
E l corresponsal de La Liber té en Sofía 
dice que el Zar Fe rnandü ha dado ya la 
icspuesta al gran visir, de acuerdo con los 
Gobiernos aliados, haciéndole saber que las 
condiciones del armisticio sexán firmadas en 
el campamento servio de Tehataldja. 
N o t i f i c a c i ó n . 
Soi-ÍA 19. 
Eos ministros extranjeros han comuniea^ 
do verba luiente al Gobierno bú lga ro los 
acuerdos de las grandes potencias. 
¿No so r i n d i ó S o u t a r i ? 
CKTIÑA 19. 
vSe han reanudado las operaciones en Scu-
tari, (ou grasa vigor y energía (lo que pme-
ba (pie la ciudad no ha sido tomada). Todos 
ios franceses, menos el cónsul , han salido 
le Scutari. 
L a a r t i l l e r í a en j u e g o . 
MUSTAI-A PACBA 19. 
En la batalla que se libra en Tehataldja 
Jtiegfl solo la art i l ler ía . No se sabe nada po-
1"ve pues hs únicas mdi r i . s quc de allí 
rocAdl svu do origen turco, y hay fa 
^ n*i en cuarentena. H 
De o r i g e n t u r c o . 
^>NSTA , \T lKOPI ,A 19. 
! niuníease oficialmente eme el gencralí» 
Uno, Nazím Pachá, telegrafía hoy que el ' 
" "»i;'o na intentado ayer avanzar por el 
; l derecha turca, siendo recba/ndo. E l enc-
1 tttvo (pie retioceder, habiendo stjjfrkk 
• uides pérd idas . 
Miércoles 20 de Noviembre de E L D E B A T E : Año ÍU-Núm. 384. 
B a r c e l o n a 
TOR TIÍUÍGUAro 
LT! C u r i o s a p r o p o s i c i ó n . 
UAUCKLONA 19. 21,15. 
• I j u ta sesión que ha celebrado esta tarde 
Li Ñ i m t a e i ó n , el d¡i>utado lil>eral Sr. Bara-
ta ha preocntado una proposición, pidiendo 
que el Estado imponga un recargo de nn 
10 por IOO en la cuota contributiva de los 
que, teniendo treinta años , no estén casados, 
y t ambién el mismo recargo á los casados 
que llevando tres años en este estado no 
hayan tenido sucesión. 
La proposición fué acogida por los dipu-
tados con enorme regocijo; pero, sin em-
bargo, se tomó en consideración y se discu-
t i r á cuando dictamine la Comisión corres-
pondiente. . 
—Jíl ex diputado vSr. Foronda, director de 
la Compañía de t ranv ías , ha conseguido del 
Consejo de adminis t ración que se concedan 
carnets, con un 40 por 100 de rebaja en las 
tarifas, á los generales, jefes y oficiales OCJ 
Ejérci to . 
Dichos carnets empezarán á regir en 1 de 
Enero del próxinko año. 
—Numerosas fábricas establecidas en las 
cuencas de los ríos Sedonet y Llobregat, y 
que utilizaban los saltos de agua de éstos 
como fucrKi motriz, han tenido que uti l izar 
carbón por la pcrtitisz sequía, que ha hecho 
disminuir considerablemente el caudal de los 
citados ríos, y como quiera que el carbón 
comienza á escasear, se teme que las fábri-
cas tengan que parar y queden en la calle 
millares de obreros, or ig inándose con esto 
u n grave conflicto. 
C o n g r e s o de I H á s i o a S a g r a d a . 
BAUCKLONA 19. 21,55-
Para asistir al Congreso de Música Sagra-
da ha llegado hoy el señor Obispo de vSol-
sona, y Be esneran m a ñ a n a á los de Astorga 
y Gerona y a los Arzobispos de Sevilla y 
Valladolid. 
—Los requetés jaimistas organizan solem-
nís imos festejos en honor de su Patrona, 
Nuestra Señora de la Concepción. 
— E l presidente de la Junta de propagan-
da jaimista ha convocado á la misma para 
comunicarle impresiones que han recibido 
ciertas personajes del partido, en su visita 
á Dou Jaime. 
© P O S I C I © M E S 
A u x i J i a r e s da l a D i r e c c i ó n y s n a r a l 
d a R e g i s t r o s . 
E n atención á la enfennedad que padece 
el decano del Colegio Notarial de Madrid, por 
cuya causa está imposibilitado de formal 
paile del Tribunal de oposiciones á las pla-
zas de auxiliares de la Dirección general de 
los Registros y del Notariado, ha sido nom-
brado para sustituirle al censor primero del 
e x p r é s a l o Colegio Notarial, D . Camilo A v i -
da y F. Henestrosa. 
Gregorio Marcelo Asenjo ha denunciado que 
en el paseo del Prado, le sustrajeron ayer 
tarde de un carro un paquete de azafrán de 
cinco kilos, sin saber quién puede ser el 
autor. 
—Manuela Domingo Olmo, que vive en 
. San Bartolomé, 33, ha denuciado igualmente 
que de una caja le sustrajeron 33 pesetas. 
FUGA DE P R E S O S 
¿Descuido ó complicidad? 
POR T R L K G R A F O 
V i c o 20. 2,35. 
En la Cárcel ha ocurrido un suceso que 
..ha sido objeto de grandes comentarios, por-
que da pruebas de cómo está el personal de 
Prisiones, cu cuanto á vigilancia y guarda 
de presos. 
Uno de los candados de la verja del ras-
t r i l l o primero quedó sin cerrar después de 
efectuada la requisa» y tanto el penado que 
ejerce de ra-strillero como el personal de Pr i -
siones, convencidos de haber cumplido su 
mis ión , abandonaron la guardia. 
Tres de los presos m á s importantes su-
pieron, ó así tal vez lo t en ían convenido con 
el rastrillero, que el candado en nada podía 
estorbar una fuga, y después del toque de 
silencio lograron franquear el rastril lo, y 
fingiéndose empleados salir á la calle tran-
quilamente por la puerta principal. 
La fuga fué notada al pasar la ronda la 
consiguiente visita á los dormitorios. 
Inmediatamente se dio conocimiento de lo 
ocurrido á las autoridades, que sin pérdida 
de tiempo y con ol Juzgado de instrucción 
se personaron en la cárcel. 
Acerca del nombre y s e ñ a s de los fugados, 
como de lo actuado hasta ahora se guarda 
absoluta reserva. 
La Guardia c i v i l persigue activamente una 
pista que -couside-ra segura, confiándose en 
que muy pronto serán capturados los tres 
audaces' criminales. 
la Hacienda municipal 
Ñ La gest ión económica del anterior presu-
.puesto fué desas t ros ís ima. Actualmente exis-
te una deuda de más de tres millones, 
L i subs t i tuc ión de los consumos por el 
inqui l ina to ha sido desdichada; las exencio-
-ues concedidas por el Gobierno á este i m -
puesto y á otros, como perdón de multas 
por casas no saneadas, gas, electricidad y 
carburo de calci», se elevan á 2.690.000 pe-
setas, que han ingresado de menos cu las 
arcas municipales. 
Días antes de ser asesinado el Sr. Canale-
jas, celebró és te una conferencia con el 
Ayuntamiento, sobre el particular, y ayer 
•se reunió ta Comisión de presupuestos para 
hacer los de 1913. 
l í l alcalde hizo saber los dos millones de pe-
setas que da el Gobierno, y el intento de su-
pres ión del decreto Besada, de 1905. 
El Sr. Alvarez Arranz expuso la inconve-
niencia de suprimir dicho Real decreto, que 
preceptúa que las deudas que existan en los 
Ayuntamientos á fin de nn año se arrastren 
é incluyan en el presupuesto siguiente; si 
se suprimen, se l iquidarán los presupuestos, 
Íiero de una -manera ficticia, y antes de Harzo vendrá la suspensión de pagos por 
el Ayuntamiento y su total descrédito. 
E l Sr. Avranz, con su pregunta, t ra tó de 
plantear lo que á él le compete, los intere 
ses de Madrid. E l Sr. Ruiz Jiménez no qu i 
so contestarle y levantó, indignado, la se-
sión. 
Los comentarios fueron desfavorables pa 
J-a el alcalde. Muchos liberales y republicn-
nos convenían en la corrección de Arranz. 
Es lás t ima qiie personas de verdadera va-
lía tengan que separarse del Ayuntamieulo 
por disgustos con el nlcaldc-presidcnte, co-
mo Ortueta, -Gayo, Plaza, Sáiz, Bellido, 
Arranz... las,pcrsonas de m á s relieve y per-
sonalidad. 
¿ Cómo es que 110 saca adelante esos mag-
•aios proyectos, como el de las carnes, que 
salvar ían la Hacienda municipal? 
En los presupuestos del año próx imo sc 
' i ruirá el impuesto del inquilinato. ¿ Q u é h 
ftl el alcalde, que dijo ous s i - ^ v 
odioso impuesto i í t m j l í a ? . . . 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TEL.IÍÜRAI'O 
Hallazgo de un cadáver. 
T O R I O S A tg. 
Un cadáver de mujer en estado de momia, 
ha sido hallado en las inmediaciones del 
faro Zangaro. t 
Se cree que ha permanecido a l g ú n tiem-
po dentro del agua, ignorándose si se trata 
de un suicidio ó un accidente casual. E l Juz-
gado ordenó la autopsia del cadáver . 
Se le ha trasladado el cementerio m a r í t i m o . 
Entierro de un soldado. 
V I C O 19. 
Se ha enterrado al soldado de Infanter ía 
de Marina Ernesto Joseph, del crucero in -
glés Lewiatham y natural del dis t r i to de 
Desby, 
l í l cónsul bri tánico, los jefes, la mús ica 
leí buque y representaciones españolas del 
Ejérci to y de la Armada, acompañáron le á 
la ú l t ima morada. [3>mf\J 
Contra el asesinato de Canalejas, 
V A I J . A D O U D 19. 
Con motivo del infame asesinato que puso 
fin á los días del ilustre jefe polí t ico señor 
Canalejas, ha tenido lugar en esta población 
una imponente manifestación, en la cual han 
tomado parbj todos los escolares, gritando 
mueras al anuqnismo. 
Las banderas de las Facultnde^ y Kscuel .T* 
estaban enlutadas. 
En la manifestación figuraban, entre otras 
Ucuchas personalidades, el rector de la Xln i -
versidad, los directores de los Centros do-
centes y los claustros de profesores. 
A l llegar la manifestación al Gobierno 
c i v i l , una Comisión en t regó al gobernador 
el mensaje de protesta. Después , la manifes-
tación se disolvió pacíficamente. 
Terminación de una vista. 
T u v 19. 18,10. 
Después de cuatro d í a s de durac ión , ha 
terminado en Braga la vista ante el Tribunal 
marcial del sumario contra cuatro oficiales 
y varias clases de la guarnic ión de Braga, 
acusados de complot monárquico . 
Han sido absoieltos todos. 
Tres niños salvados. 
SAN SEBASTIAN 19. 24. 
En el caserío de Aguindeguis se ha, de-
rrumbado una pared de una casa, quedan-
do al descubierto el interior del edificio, en 
donde jugaban tres n iños , cuyos padres se 
hallaban trabajando en el campo. 
A los gritos de los niños citados acudie-
ron los vecinos, salvándolos. 
La autoridad ha ordenado que el edificio 
fuese desalojado, pues amenaza derrumbar-
se totalmente. 
El temporal amaina. 
BlLUAO 19. 23,45. 
Ha amainado el temporal de l luvia , decre-
creciendo las inundaciones en todas las zo-
nas mineras, de donde llegan noticias tran-
quiiizadoras; los ríos que se desbordaTCi» 
vuelven á su cauce, y los ferrocarriles han 
restablecido la circulación. 
Las minas cont inúan anegadas por las 
afilas. 
De San Salvador del Valle dicen que se 
ha roto el depósi to de los lavaderos de m i -
neral á causa de las inundaciones, precipi-
tándose el fango, que ha destrozado la cam-
piña por donde ha atravesado. 
Colisión de vapores. 
C O R U Ñ A 20. 1,35. 
K l vapor pesquero A l / m i s n X I I I , al e n t r a r 
en el c.iladero, de regreso de la pesca, lo 
hizo con tanta velocidad, que embis t ió al 
vapor Sauta Eugenia, que estaba descargan-
do carbón, rompiéndole la borda y hund ién-
dole una de las planchas del costado de 
estribor. 
El Alfonso X I I I sufrió t ambién aver ías 
de considemeión en la proa. 
Afortunadamente no ocurrieron desgra-
cias personales. 
La Comandancia del puerto instruye el 
correspondiente sumario. 
íes m ñ m EH EL m m m 
D 3 
mm DE GUBI 
E l d ía 3 de Noviembre, invitados por e l 
joven y entusiasta cónsul de España , D . Pe-
dro San ra y Dcl-Pan, concurrieron a l cemen-
terio de ta ciudad, los españoles de mayor 
significación de Santiago de Cuba, con ob-
jeto de visitar el panteón donde yacen los 
restas tic 43 jefes y oficiales, y 308 individuos 
de tropa del Ejéccito español , que en defensa 
de nuestra bandera, sucumbiuroni glonosa-
mente en las guerras coloniales. 
SOIMC la tumba de aquellos már t i r e s de la 
Patria, depositaron los españoles hermosas 
coronas y guiinaldas de flores, con cintas de 
seda do lo.* colores de muestra bandera. 
Un padre de la Compañía de Jesús , pronun-
ció i m breve discurso, enalteciendo aquel 
acto de patr iót ica gratitud y cristiana piedad. 
A cont inuación, rezó un responso por el eter-
no descanso de las almas de los que dieron 
su vida on defensa de España . 
Asist ió también al acto, una Comis ión de 
1»; V'J'.CMIK».-; t ubanos, y el director de E l 
Cu.bano Ubre , por la Prensa de Santiago. 
Del panteón <lé Jos españoles , se dirigieron 
todos al de los cubanos, que murieron en 
l;is g ü e ñ a s de la Independencia de Cuba, y 
allí volvió á hablar el padre Jesuí ta , dicien-
do que en prueba de cristiana caridad y en 
testimonio de odios y rencores, ya olvidados, 
entre españoles y cubanos, iban á rezar tam-
bién u.n responso por todos aquellos que mu-
rieron en defensa de sus ideales. 
A la salida del cementerio, p ronunc ió un 
breve, pero patriótico discurso, el señor cón-
sul, dando á todos las gracias en nombre 
de España , del Ejército español y de las fa-
milias de los már t i res del deber. 
E l Sr. Infanzón, vicecónsul de E s p a ñ a en 
G n a n t á n a m o , nos recordó el heroísmo del te-
uiento coronel D . Joaquín Bosch y A b r i l , 
muerto en la nación del Jobito, y cuyos res-
tos fueron traídos ese día por el Sr. Infan-
zón, desde Guaníánan io á Santiago, y depo-
sitados con los de sus compatriotas y compa-
neros, en el referido panteó» . 
U N E S P A Ñ O L . 
O JSf 
Las exoavasionesdeMna ízzahara 
E n la úl t ima sesión celebrada por la Real 
Academia de la Historia, el m a r q u é s de Lau-
rencm dio cuenta de las excavaciones que se 
a» v ha"eud,0 én h» célebre ciudad á rabe d i 
Medina Azzahara, innu-diata á Cónioba . cu-
ya importancia histórica y arqueológica es 
extraordinaria. 
Presentó el marqués de Laurenc ín la Me-
moria, con láminas , de los objetos hasta 
ahora encontrados, que acaba de publicar el 
arquitecto Sr. Velázquez Bosca. 
Estos trabajos di: excavación tan impor-
tantes habrán de ser interrumpidos por ah 
ra a causa.de estar enclavadas aquellas ru i -
nas en una deliesa de propiedad particular 
Lo- Academia acordó d i r ig i r una expos* 
ión al Gobierno pidiendo; en nombre de 1 
ul íura patria, la adquisición de la finca o- 1 
1 Estado. 
d o l l í i c a 
CONSEJO DE MINISTROS 
Después de la sesión del Congreso, se re-
unieron ayer los ministros, para celebrar un) 
Consejo, que duró cerca de hora y inedia. 11 
, A l salir, el conde de Romanones, manifestó 
que el Consejo había sido motivado por una 
consulta hecha por el Sr. Moret, acerca de 
la discusión sobre los suplicatorios informa-, 
dos por la Comisión. 
É l Consejo acordó permanecer neutral en. 
estos asuntos, y ajeno á la diocusióu, dejan-' 
do en completa libertad para votair á la ma-
3rorta. 
Hablaron también los ministros, del presu-
puesto de liquidación, y después cambiaron 
impresiones sobre la maivha (K- los debates 
parlamentarios, ratificando su. propósi to de 
llevar con toda actividad, la discusión de los 
presupuestos. 
PROPOSICION DE LEY. 
E l Sr. Pérez Oliva, ha presentado al Con-
greso una proposición de ley, que finnan 
dipuLodos de varios matices polí t icas, pidien-
do que se declaren de uti l idad pública, para 
los efectos de la expropiación, las obras de 
saneamiento de Salamanca. 
LOS REPU3LICAN03 
E l discurso del Sr. Moret, que ayer, al to-
mar .posesión de la presidencia del Congreso,' 
habló de robustecer la autoridad presiden-
cial, reformando el reglamento de la Cámara 
en .-ventldo restrictivo, y cte d M ilieLas á li>* 
(lipiiítados, no fué del agrado de los republi-j 
canos, que dc-cían que con el dulce de las die-
tas se ciñiere hacer oasar el propósi to de coar- j 
tar la libertad de la tribuna parlamentaria, 
por el Sr. Moret, que no en vano fué el au-
tor de la ley de Jurisdicciones. 
E l Sr. Sol y Ortega, hablando de esto decía 
que él no votó al Sr. Moret, porque no olvi -
da tampoco que éste ha sido el presidente de 
la Comisión de suplicatorios. 
CREDITOS CONCEDIOOS 
Se han concedido al Ministerio de la Gue-
rra varios suplementos de crédi to , cuyo to-
tal asciende á 28.9S8.269 pesetas. 
LOS TRIGOS 
Ayer firmó S. M . el Real decreto suspen-
diendo la exacción del llamado impuesto 
transitivo sobre los trigos. 
LA VOTACION DE AYER 
E n la votación verificada ayer para ele-
gi r presidente del Congreso, tomaron parte 
301 diputados, siendo elegido el Sr. Moret 
por 300 votos. 
Los parlamentarios decían ayer que esta 
ha sido la votación m á s alta que ha obteni-
do un presidente de la Cámara Popular, des-
de la Rebtauración hasta el presente. 
LA SESION NECROLOGICA 
B1 vSr. Moret ha manifestado, que la se-
sión necrológica en memoria del Sr. Cana-
lejas tendrá lugar el día que se vote la con-
cesión de pensión para la viuda del jefe del ^ 
Gobierno asesinado. 
E l Sr. Armiñán tiene el propósi to de pe-
dir al Congreso, y esta iniciat iva la hará 
suya el Gobierno, que en el salón de sesio-
nes de la Cámara se grave con letras de oro 
el nombre del Sr. Canalejas. \ 
MITIN SOCIALISTA 
lx>s elementos socialistas organizan un mi -
t i n que se celebrará el domingo, para defen^ 
der á Pablo Iglesias de acusaciones que se 
le hacen por las violencias de sus discursos 
y escritos. 
Pablo Iglesias, ese día es tará en Suiza. 
LA PESCA A LA ARDORA 
La Junta consultiva de pesca y navega-
ción se reunió ayer tarde para tratar de la 
cuest ión de la pesca á la ardora. 
Hicieron uso de la palabra los Sres, Ba-
rrera y Cas t román , pidiendo éste que la 
Junta escuche á la Comisión de antiardo-
ristas que en Madrid gestiona la aproba-
ción de la ley que prohibe la pesca á la 
aidora. 
Los antiardoristas informaron ayer ante 
la Comisión dictaminadora de dicha ley, 
que, á su juicio, debe circunscribirse á la 
costa gallega, comprendida entre la desem-
bocadura del río Miño y el cabo Finisterre. 
ELECCIONES PARCIALES 
E l ministro de la Gobernación ha puesto 
á la firma del Rey un decreto convocando 
para el día 15 de Diciembre á elecciones 
para diputados por los cuatro distritos de 
Hierro, Gomera, Lanzarote y Furteventu-
ra, recientemente creados. 
LA FIRMA DEL TRATADO 
E l Sr. García Prieto, manifes tó anoche, 
que el sábado, ó el lunes á m á s tardar, que-
da rá firmado el Tratado hispano-í rancés so-
bre Marruecos. 
FIRMA DI HACIENDA 
Ayer ta! de puso el .Sr. Navarro Reverter 
á la firma del Rey los siguientes decretos: 
Confinnando en el cargo de subdirector de 
la Tabacalera á D . Adriano Contreras. 
—Jubilando á I ) . Román Goicorrotea, des-
tinado en la subsecretar ía . 
—Nombrando para dicha vacante á don 
Eduardo lllana, que es delegado de'Hacien-
da en Ciudad Real. 
—Trasladando á esta vacante á D . José I 
Gallostra, delegado de Huesca. 
—Idem á este cargo á D. Francisco Sala-
zar, interventor de Sevilla. 
Idem á est i vacante á D . Antonio Cha-
ves, delegado de Alava. 
Nombrando delegado de Alava á don 
Luis Cos Gayón, tesorero de Cádiz. 
LA LEY DE A9UAS 
La Comisión encargada de dar dictamen 
en el proyecto modificando la ley de Aguas, 
se reunió ayer, acordando dividirse el tra-
bajo por art ículos con la ponencia que for-
man los Sres. Barber, Salvador y Cantos, á 
fin de poder dictaminar m a ñ a n a . 
MANIFESTACIONES DE ROMANONES 
El jefe del Gobierno manifestó ayer m a ñ a -
na á los periodistas que no había podido des-
pachar con el Rey, por haber és te marcha-
do á presenciar las maniobras mili tares. 
E l conde de Romanones se proponía i r 
esta tarde á Palacio antes de que comience la 
sesión del Senado. 
Han visitado a l presidente del Consejo 
una Comisión de Jadraque que fué á felici-
tarle y otra de aspirantes aprobados á plaza 
de Registros. 
PIDIENDO PARECERES 
E l conde de Romanones está dispuesto á 
consultar con todos los ex ministros del part i-
do liberal. La línea de conducta que el Gobier-
no debe seguir ante los proyectos pendien-
tes y los problemas de Gobierno que hay 
planteados. 
Ayer comenzó el conde de Romanones sus 
conferencias, siendo el primero que recibió 
su visita el Sr. Girneno. 
COMISIONES DEL CONGRESO 
Ayer eligió el Congreso las siguientes Co-
misiones: 
Proyecto de ley del Senado sobre bases 
para la de Reclutamiento y reemplazo de la 
mar iner ía de la Armada.: Sres. Mar t ínez de 
Velasco, Salvatella, Belaunde, Sabater, Can-
tos, Quiros y m a r q u é s de Inc lán . 
Proposición de ley concediendo antigüe-
dad de 28 de Octubre de 190 ,̂ al c ap i t án de 
corbeta D. Antonio de Castillo y Romero: 
ISres. Arguelles, Barber. Raboso, Gullón, Lloiens, Rosales y Cobián. También autorizaron la lectura de las pro-posiciones de ley siguientes: Autoírfcaudo al Pobierno «ara emitir 2.124 
milloues de pesetas nvUuinules en t í tu los de 
la Deuda amortizable a i 4 por 100. Autor , 
Sr. Milá. 
Autorizando al Gobierno para acuñar mo-
neda de siete cént imos . Autor , Sr. Romeo. 
Autorizando la concesión del ferrocarril 
eléctrico s u b t e n á n e o Suroeste-Noroeste de 
Barcelona djkms á San Mar t ín enlaces y es-
taciones centrales. Autor , Sr. Bel t rán y M u -
si tu . 
Idem sobre ingreso de las relatores susti-
tutos en el Secretariado de los Juzgados. 
Autores, Sr. Crnells y otros. 
Idem declarando de in terés general los 
puertos de Vícedo y Cipr ián (Lugo) . Autor , 
Sr. Soto Reguera. 
Idem concediendo el bronce necesario para 
el monumento que se ha de eregir en Alcoy 
á D. José Canalejas. Autores, Sr. Reig y 
otros. 
Idem autorizando la conresión de un ferro-
carri l económico de la línea de Alcoy al 
puerto de Gandía á Cullera. Autores, señor 
Igual y otros. 
DE FOMENTO 
El ministro de Fomento par t ic ipó ayer á 
los periodistas que son infinitos los telegra-
mas que de las Corporaciones oficiales y 
particulares de Huesca llegan al ministerio 
protestando de la campaña emprendida por 
determinadas personas contra el proyectó de 
riojfo*! <lel l ibro. 
El Sr. Villanneva recibió la visita del se-
ñor Maristany, que le llevó datos muy i n -
teresantes sobre pensiones y retiros para los 
obreros y funcionarios de la Compañía de 
los ferrocarriles de Madrid á Zaragoza y 
Alicante. 
También visi tó al Sr. Villanneva una Co-
mis ión de Bermeo, presidida por los señores 
Gandarias y conde de Zubir ía , para intere-
sarle en las obras de dicho puerto; otra, de 
Villagarcía, de la que formaba parte el se-
ñor Soto Barrio, t ambién para tratar de i n -
tereses locales, y otra, de Sevilla, en la que 
figuraban los Sres. Borbolla, padre é hi jo, 
que le habló de las obras de la corta de 
Tablada. 
E l ministro par t ic ipó á los repór ters que 
los suplementos de crédi to y crédi tos extr 1-
ordinarios de Fomento en el presente año 
ascienden á la suma de 53.5.S3-0I6,92 pese-
tas, distribuidas en la siguiente forma: 
Exposición de Bruselas, 120.583,80; servi-
cios de agricultura, minas; montes y Obras 
públ icas , 1.052.525,33; carreteras: obras nue-
vas, 26.258.098,15; carreteras: reparación y 
conservac ión , 0.445.894,79; ferrocarriles, 
7.033.000; obras h idrául icas , 5.457.600; puer-
tos, 4.185.314,85. 
LOS PLANES DE CANALEJAS 
E l Heraldo de Zaragoza publica una cró-
nica, en la que su corresponsal en Madrid , 
un periodista que gozaba de la amistad par-
ticular del vSr. Canalejas, dice lo siguiente: 
«Hace d í a s , el mes pasado, escribía yo 
una croniquilla en el Heraldo titulada «El 
horizonte pol í t ico.! Encerraba, con toda 
exactitud, el momento. Era m i tesis, que 
había Canalejas «para rato. i Opinaban de 
modo distinto muchas gentes: La mayor ía . . . 
Canalejas contaba, seriamente, gobernar 
el quinquenio. A fin de a ñ o cerrar ía las Cor-
tes y p lan tear ía la cuest ión de confianza. 
Los adversarios del presidente señalaban ese 
como el instante de su c a í d i . Canalejas ma-
drugaba. En realidad, la cuest ión de con-
fianza estaba planteada ya y resuelta. 
El Rey le había dicho: 
—Don José,no se preocupe usted de nada, 
y ¡ á gobernar! Cuenta usted con m i apoyo. 
Deseo Gobiernos largos. Mientras tenga us-
ted mayor ía , usted es el jefe. 
Canalejas, pues, estaba seguro de su si-
tuación. En Enero har ía una crisis amplia. 
Llevar ía á l.rv presidencia del Senado al 
marqués de Alhucemas, y á Estado al señor 
López Muñoz . Ha r í a ministros á algunos 
ín t imos suyos que merecen serlo, y acalla-
ría el sordo rumor del canalejismo subsa-
nando olvidos para con sus m á s adictos. 
Acaso un único ministro hubiera continua-
do: Alba. Y as í reconstituida la s i tuación, 
á navegar hacia las dulces playas del quin-
quenio.! 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TliUÍÜRAFO 
L a Duma. 
SAN PBTBUSBÜROO 19. !<)• 
Según datos Oficiales, la nueva Duina se 
compondrá de 105 izquierdistas, 255 del cen-
t ro y 33 derechistas. 
E n h u e l g a . 
RÍO JANKIRO 19. 
L o s carreteros de la ciudad de Santos, se 
han declarado en huelga. 
L o a c u r a d o » on L o u r d e a . 
PARÍS 19- 20,5. 
E n la sala del Buen Teatro (barrio de 
Passy), se celebrará el domingo 34, la reunión 
anual de los enfermos curados milagrosa-
mente en Lourdofl. 
Presidirá el acto el Obispo de Tarbes y asis-
t i r án t ambién varias notabilidades médicas , 
que presen ta rán documentos irrecusables, 
como pruebas de las citadas curaciones. 
Un h o a p i i a l c a t ó l i c a . 
LONPRKS 19. 21,10. 
ü n a piadosa dama, que ocul ta rá nombre 
hasta después del fallecimiento, ha encarga-
do al Cardenal-Arzobispo de Wesminstter la 
construcción de un gran edificio, con destino 
á hospital católico en Londros. 
E l coste total de las obras, que ya han 
comenzado, asciende á 1.250.000 í rancos. 
Por ahora, los enfermos sólo serán de 
pago y serán preferidos aquél los que hablen 
el francés. 
Los fe r roviar ios 
E l presidente de la Unión General de los 
Ferroviarios españoles ha publicado hí si-
guiente carta, contestmdo a las manifesta-
ciones hechas ayer por el Sr. Villanneva: 
«Dice el Sr. Villanneva que yo reconocí, 
en presencia de varios señores , que no ha-
bía existido pacto para la solución del con-
flicto ferroviario y sí ún icamen te una me-
diación del Sr. Amado, cerca del Gobierno 
y de los ferroviarios. Tal afirmación del se-
ñor ministro, dicho sea con todos los respe-
tos, es inexacta. Lo que yo reconocí ante el 
Sr. Villanueva, y le recordé, fueron los 
ofrecimientos que él nos hizo de que las 
Compañías har ían las concesiones ya cono-
cidas á mediados de Octubre, y que este 
ofrecimiento no lo consideré nunca como 
pacto, pero sí ofrecimiento; y pacto formal 
y serio del Gobierno lo resuelto y tratado 
con el Sr. Amr.do. Conste que á nada de 
esto fué la referida Comisión, y sí á recor-
darle la promesa que había hecho á una Co-
misión de la línea del Sur de Esoaña , de 
que en el plazo de un mes quedar í an colo-
cados todos los huelguistas, y que merced á 
este ofrecimiento, la huelga se dió por ter-
minada. Cinco días después , la Compañía 
hacía saber á sus empleados, por medio de 
edictos, que no sería colocado n i n g ú n l u i d -
guista, y , en efecto, siguen 102 individuns 
en la calle, habiendo falta de personal en 
la Compañía , aunque la aglomeración de 
mercancías es grande, y . en esto han parado 
los ofrecimientos del ministro.—Vicente Ln-
rrio.» 
T I R O NACIONAL. 
8 J J P j y M V H D 
L a hermana de Canuto. 
Una muchacha aragonesa, hermana de Ca-
nuto Domingo, tenía relaciones con un mo-
zo del 'pueblo, llamado T o m á s Plá . 
Canuto creyó por ciertas referencias, que 
el comportamiento del novio no era todo lo 
correcto que procedía, y fué en su busca, para 
reparar las afrentas, que suponía inferidas. 
E l encuentro entre los dos hombres, tuvo 
un sangriento desenlace. 
Canuto, confió á la pistola la solución del 
pleito, y d isnaró contra Tomás , causándole 
heridas, que le tuvieron en manos de los. fa-
cultativos durante tres semanas. 
No obstante, el paciente sólo curó en apa-
riencia. Las lesiones estaban cicatrizadas, 
pero la supurac ión continuaba laborando in-
ternamente contra la salud de Tomás , que 
cada día se sent ía más enfermo. 
La tisis pulmonar, hizo jx>r fin su apari-
ción t iágica , y abrió el sepulcro á su víc-
t ima, diez y nueve meses d e s p u é s de la 
agresión. 
E l triste acontecimiento d ió giro distinto 
al .proceso que se seguía contra Canuto, quien 
resultó condenado por la Audiencia de Zara-
foza, á diez y siete años , cuatro meses y un ía de cadena temporal, como responsable de 
un asesinato, cualificado por la alevosía, con 
la atenuante de arrebato y obcecación. 
La sentencia fué recurrida ante el Supre-
mo, en cuya Sala segunda, ha sostenido elo-
cuentemente el letrado Sr. Fe rnández Cance-
la, que debía casarse estimando la eximente 
de legí t ima defensa del honor, ó la atenuan-
te de vindicación, p róx ima de una ofensa 
grave. 
El fiscal, se opuso al recurso. 
A U D I E N C I A 
L o s a n ó n i m o s de l a boticaria. 
I^a esposa de un farmacéutico madr i l eño , 
recibió varios anónimos , en los que se po-
nían como no digan dueñas , al boticario y 
á un médico amigo suyo. 
E l marido sorp-rendió aquellos escritos de 
origen misterioso, y los enseñó al galeno, que 
puosito á pensar en quiénes fueran los auto-
res, sospechó de la ooticaria y de una her-
mana, suya, y ni corto n i perezoso, formuló 
contra ellas querella por injurias. 
En el sumario, dictaminaron los peritos 
calígrafos, en el sentido de que la letra de 
los anónimos , era de la cuñada del farma-
céutico. 
E l Juzgado procesó á las das señoras como 
presuntas responsables de los escritos, que el 
médico estimo ofensivos. 
Durante la t rami tac ión de la causa, el boti-
cario promovió pleito de divorcio contra su 
esposa, entendiendo que en los anón imos se 
le injuriaba también á él. 
E n la Sección tercera, se celebró ayer la 
vista, á puerta cerrada, de la querella que for-
m u l ó el médico. 
Como acusador privado de las señoras pro-
cesadas, informó el Sr, Doval , y como d< k n-
sor, el Sr . La Cierva, 
Concurso provincial de Tiro 
La Representación de Madr id del Tiro Na-
cional ha publicado el programa del concur-
so provincial de t i ro que ha de celebrarse 
en el campo de la Moncloa duirante los me-
ses de Noviembre y Diciembre de 1912. 
Los premios son: 2.600 pesetas en metál i -
co, 1.000 cartuchos de caza, 2 medallas de 
oro, 8 de plata, 5 de níquel y 7. de bronce, 
13 objetos de arte y 10 diplomas. 
Los concursos parciales se ce lebrarán en 
los d ías siguientes: 
Concurso militar.—Sargentos y cabos, fu-
si l , d ía 28 de Noviembre. 
Concurso militar.—Soldados, fusil , día 29 
de Noviembre. 
Concurso militar.—Sargentos, .cabos y sol-
dados, carabina, día 30 de Noviembre. 
Concursos obreros.—i de Diciembre, y en 
caso de no terminarse, los d í a s 8 y 15 de 
Diciembre. 
Campeonato de armas la rgas .—Días 5, 6, 
7> 9» y 11 de Diciembre. 
Series ilimitadas de armas largas.—Del 2 
al 20 de Diciembre, excepto los d ías seña-
lados para otros concursos con fusil ó rifle, 
ó en que no se verifiquen éstos por cualquier 
causa, á pesar de estar señalados . 
Campeonato de armas cortas.—Los días 
12, 13, 14 y 16 de Diciembre. 
Series ilimitadas de armas cortas.—Del 28 
de Noviembre a l 20 de Diciembre, excepto 
los d ías en que se verifiquen otros concursos 
de arma corta ó en que 110 se verifiquen és* 
tos, á pesar de estar señalados . 
Pichón artificial, d ía 8 de Diciembre, 
Rifles, d í a 17 de Diciembre. 
Jabal í , d ía 18 de Diciembre. 
Notas.—1.» vSi alguno de los concursos no 
pudiera terminarse en los días anterionnen-
te fijados, el Jurado d i spondrá en los d ías 
que ha de continuar. 
2.a La inclusión en la mat r ícu la quedará 
terminada en cada concurso en el momento 
de dar principio el sorteo. 
La matr ícula p.ara las clases y soldados es 
gratui ta ; para el concurso de obreros costa-
rá 0,50 pesetas, y para el campeonato de 
Madrid, cinco pesetas. 
D e u r c i a 
POR XEUftQRAFO 
8* admiten esquelas d« defunción y aniversario 
en esta imprenta hasta las tres do la madrugada. 
Otra socisdad de estafadores 
Dos agentes de Policía, de la comisoria 
del Centro, tuvieron confidencias de que en 
la calle del Barco, n ú m e r o 13, piso tercero, 
derecha, alquilado por doña Asunción San-
tos, se hallaban de huéspedes dos indi vidrios, 
sos-pechosos, qu.e figuraban con nombres su-
puestos. 
Practicado un registro, los agente*; pudie-
ron comprobar, qne los dos individuos, effl 
combinación con otros, cuyos nombres se des-
conocen, componian una sociedad, para es-
tafar, por el procedimiento <lcl entierro. 
Doña Asunción, que pres tó declaración, 
manifestó que liace quince d í a t se presentó 
un individuo, llamado Agnistín Castejón, pi 
diéndole habitación para él y para otro ami-
go que vendr ía después . 
Durante estos d í a s , e l llamado Agust ín 
ha recibido gran n ú m e r o de telegramas del 
extranjero, á nombre de u n ta l Ernesto 
Mar t ín . 
Agus t ín presentó á otro individuo, llama 
do Jacinto, diciendo que era el pa t rón de 
Ernesto, y que iba á decirle á Agust ín dón-
de tenía que enviar los telegramas qne ve-
nían á nombre de Ernesto Mar t ín . 
Con este motivo, Agus t ín y Jacinto cele-
braron tantas conferencias como telegram a 
recibieron. En los ú l t imos d ías asistió olro 
sujeto grueso, rubio y sin bigote, que flti* 
vaba una carpeta ron varios papeles. 
En el Juagado se ha comprobado que el 
verdadero nombro de A g u s t í n Castcjóii [ f 
ol do Agust ín Arjpuil l • G ilribcro. 
E5te y el Uainaqo jucuuu qíiSSíírou u; 
comunicados en los calabozos del luv,P"ado. 
R o b o i m p o r t a n t e . 
MUUCÍA 20. k , ^ . 
El rico propietario de esta localidad, señor 
D. Diego Pareja, ha denunciado ni Juzgado 
de guardia, que un sujeto enmascarado qua 
pnbró en su dormitorio y fracturado un ar-
mario, le robó 10.000 pesetas, y nn cheque 
contra el üanoo de España , que allí guarda-
ba, así como también varias alhajas, tnsa-
díwí en 30.000 pesetas. 
Se sospecha que el autor del robo, sea el 
lacayo, joven de diez y ocho años, qué se h » 
liaba á su servicio, y se ha fugado. 
E l s e c r e t o do o e n f f e a i ó n . 
MURCIA 20. 1,15, 
E l s«ñor coadjutor de la iglesia de la Purí-' 
sima, ha entregado al patero del Raneo dü? 
España , U>ua importante rautidad, que le fu* 
entregada, mediante secreto de confesión, poí 
un penitente, con objeto de reintegrarla. 
—Ha fallecido una anciana, de ciento trea 
años , que deja un centenar de nietos y biz-
niiütos. 
- En la Era Al ta , han reñido dos sujetos, 
por cuestión del oficio, acometic mióse con ar« 
mas blancas. Uno falleció en el íicto, y el Otro^ 
fué llevado al Hospital en grave csta'do. 
rjMMAW» • • • -ca 
UNA REAL ORDEN IMPORTANTE 
La protección á la infancia 
La Caceta de ayer publica una Real orden 
de (robernación, disponiendo lo s igu i tn i r : 
1.0 (Juo se ordene por los gobernadores ci 
viles á todas las autoridades de la provin-
cia de su mando que detongan y entreguen 
á los Tribunales de Justicia Ji cuantas se 
dediquen á secuestrar ó reclutar niños meno-
res de catorce años ó hagan propaganda en 
ese sentido, ofrciéndoles trabajo en fábricas, 
talleres ó comercios del extranjero ó en otra 
lugar de España , alejados del punto de su 
residencia. 
Si se tratare de agentes extranjeros, se-
rán inmediatamente condaicidos por los de-
pendientes de la autoridad ó por la Guardi i 
c iv i l á la frontera, si su estancia en Es 
paña fuera peligrosa. 
2.0 Que se ejer/a iwia constante y cuida' 
dosa vigilancia cerca de toda persona sos 
pechosa que lleve en su compañ ía niños d< 
ambos sexos y no vayan provistos de docu-
mentos qne acrediten su personalidad y gra-
do de parentesco que les una con el menor. 
3.0 Que sean igualmonte detenidos y pues-
tas á disposición de las Juntas de protec-
ción, para ser reintegrados á sus respecti-
vas familias^ los menores sobre los que re 
caigan indicios de que van contratados p a r í 
cualquier trabajo ú oficio fuora de España . 
4.0 Que se impongan las multas que se 
consideren pertinentes á los padres ó tuto 
res que abandonen á sus lujos para que 
estos sean explotados en estableeiimontos in-
dustriales ó mercantiles extranjeros, siende 
también castigados con multas las personas 
que dediquen á los niños á industrias ó t rá 
fieos p^-judiciales. A este efecto se tendr.í 
en cuenta que el abandono de un n iño menor 
de siete años será castigado con las pena? 
de arresto mayor y multa de 125 á 1.250 pe 
setas, con arreglo al ar t ículo 501 del Código 
penal. 
5.0 Que si los padres y tutores alegaran 
que sus hijos trabajan con su táci to y ex-
preso consentimiento, las Juntas de protec-
ción á la infancia, los agentes de la auto-
ridad y los auxiliares gratuitos del Conseje 
.Superior ave r igua rán si la permanencia da 
los n iños en sus respectivos hogares es peli 
grosa para su moralidad, y si esto se corro-
bora, se real izarán gestiones para recluirlo? 
en establecimientos benéficos. 
6.° Que si a lgún joven abandonare la casa 
de sus padres, tutores ó encargadas de su 
custodia, bajo pretexto de que llevan la de-
bida autor ización, para dedicarse libremente 
al trabajo en el extranjero, las autoridades 
gubernativas comprobarán la identidad, la 
edad, el estado físico y mental del menor. 
7.0 Que toda autoridad ó particular que 
tenga noticia del maltrato dado á n i ñ < | 
menores que trabajan en el extranjero, de-
berá notificarlo a l Consejo Superior, para que 
éste trasmita la denuncia al Ministerio d< 
Estado. Asimismo deberán ser comunicadas 
al Ministerio de la Gobernación ó al Institu-
to de Reformas Sociales, las infracciones re. 
lacionadas con la ley denn de Marzo de 1900. 
8.° Cuando las autoridades reciban la de-
nuncia de una infracción relacionada con 
la explotación de un menor, procederá in-
mediatamente á comprobar los hechas denun-
ciados, y si aquélla es de las que dan lugar 
á procedimientos de oficio, se formulará anta 
el Juzgado correspondiente. 
9.0 Todo ciudadano podrá detener á loa 
menores de diez años que se dediquen al 
comercio libre ambulante ó vayan contrata-
dos en concepto de trabajadores, fuera do la 




E n Ingenieros: 
Segundos tenientes .de la Escala de txv' tu 
va, D . José García Carbonell, al segundo re* 
gimiento m i x t o ; D. Salvador Dagncrre Vi'.o4 
al cuarto; D. Atanasio de la Resurrección, 
al cuarto; D . Manuel Roldán García , al s V 
timo Depósito de reserva; D . José Sarmi.u. 
to, al cuarto regimiento; D. Penito Mateo 
Tr iv iño , á las tropas afectas al servicio de 
aerostación y alumbrado en c a m p a ñ a , en co-
mis ión , continuando en su actual destino. 
Los soldados asfixiados. 
Los soldados de Saboya que pereeieroft 
v íc t imas de las emanaciones carbónicas do 
un brasero en el campamento de Caralnu-
chcl, se llamaban Nicolás G u z m á n Rodri-
go, natural de Pueblanueva, provincia de 
Toledo, y Pascual Azcona Barba, natural de 
Arbancón. Ambos per tenecían á la primera 
compañ ía . 
Ayudantías. 
Ha sido confirmado en el cargo de ayit* 
Ha sido confirmado en el cargo de ayu-
dante de campo del general de la octava di-
visión el coinaiKlante de listado Mayur dou 
Daniel Dod, ascendido á dicho empleo. 
La de ayer, cu Madrid , fué la siguiente 
A las ocho de la m a ñ a n a , 50; á las doce( 
T*, y á las cuatro de la tarde, 6o. 
La máx ima ha sido de 8o, y la mín ima , 
de 3o. Paróinet ro , 714 mm. Buen tiempo. 
En provincias, la tempenitura máxima fué 
de 21 grados, en Alicante, y la mín ima, do 
dos bajo cero, en Teruel. 
I/OS centros secundarios que ayer apare-
cían sobre nuestra Pen ínsu la , han pasado al 
Mediterráneo, produciendo lluvias cu Gali-
cia, Cantabria, Aragón, Cáta luña y ecuiro 
de E s p a ñ a , en general, poco abundantes; 
el vunto sopla con ;dgiuia mayor inteust-
í tafli generalmente del cuarto cuadrante, y 
Iei tuat &bíjrece eSu m/uijada por e l Cailtft-bifco y el M í n t i c o , 
I La.-; prc^ivUcs n iás eh vacias se van forta-
I IccieMo soirfe íaá WtáW. (776 m i ú . ) . 
Año II .-Núnu 384, E L D E B A T E 
Notas de sociedad 
Se lia verificado la toma de dichos de la 
Beñorita Mauri l i o ix , hija del director de la 
Compañía de los ferrocarriles del Norte, con 
el distinguido ingeniero agrónomo D . José 
de Escoria za. 
La boda se verificará el mes p róx imo . 
—En la iglesia parroquial de San Lnis 
ha tenido lugar el enlace de la señori ta El i -
d ía Barrenengoa con el Sr. D . Pablo Alonso. 
falleclmlenío. 
Ha fallecido en Zamora el Sr. D . C.onzalu 
Diez Requejo, p róx imo pariente del presi-
dente del Tribunal de Cuentas y del direc-
t o r de Obias públ icas , Sr. Zorita. 
E l finado desempeñó altos cargos en Ha-
cienda, demostrando en todos ellos gran 
•competencia y laboriosidad. Descanse en 
paz. 
Viajes. 
Se encuentra en Madrid nuestro querido 
amigo D . Juan l ' iñei ro Zulaica, acompaña-
. do de su distinguida señora. 
—Han regresado de su viaje de novios los 
señores de Rodríguez Casanova (D. Floren-
—También han regresado á Madrid: 
De Par í s , los duques de Mediuaceli; de 
Biarri tz , los duques de F r í a s y Almcnar.i 
Alta, y de Albania de Aragón , la señora del 
•íapitáu general de Madrid, D . Juan Marina. 
Hoficlas varias. 
Continún en morr i tz , muy mejorado de 
su enfennedad , el ex embajador d'e E s p a ñ a 
en Pa r í s I ) . Fernando de León y Castillo, 
p a r q u é s del M u n i . 
—Se encuentra gravemente enferma la se-
ñora viuda de D . Alfonso Chico de (.11/ 
m á n , madre de los marqueses de Pidal. 
—Mañana jueves, fiesta de la Purificación 
de Nuestra Señora, ce lebrarán sus d í a s la 
condesa de Penal ver, señoras de Torres R ¡ -
vas y González Conde y viudas de Bermú-
iez de Castro y Albareda. 
A D R I 
—Son nombrados sustitutos de las escue-
las de Tornabons (Lérida) y Tembleque (To-
ledo) D . Salvador Blanquer y D. Eladio P. 
Regué ral . 
—Se accede á las permutas que solicitan 
las maestras de Camar iñas (Coruña) y PUQT-
tomarín (Lugo) doña Rita Matilde Morales 
y doña Josefa Secundina D. Crespo, y las de 
Cand ía y Rafaelguaraf (Valencia), doña 
Cregoria Edo Ramo» y doña Josefa T. Mon-
tañana , respectivamente. 
M a e s t r o s •us t i tu /dos* 
Los maestros sustituidos que vuelvan al 
ejercicio de la enseñanza en cumplimiento 
de las disposiciones de 11 de Julio ú l t imo 
no n íces i t an nuevo t í tu lo administrat ivo; 
basta que en el antiguo se consigne la d i -
ligencia de que vuelve al servicio de la en-
señanza en v i r tud de las disposiciones men-
cionndas y de haber justificado su apti tud 
física. 
Mi — 
Miércoles 20 de Ñíoviembré dé 19í?9 
S e s i o n e s d e C o r l e s 
S E N A D O 
Sjslón i»\ día 19 de Noylambrs. 
NOTAS AGUICOLAS 
las cosas se hallan en el mismo estado que 
se hallaban. 
No tengan SS. SS. tan poca piedad quo 
á los tres d ías de gobierno me 1 even á un 
debate de esta naturaleza. 
qP Rhr* la sesión á las tres y treinta y cin- E l vSr. Roig y Bergadá ha recogido las 01-
vSe abre l n . ^ ^ ,n J , , g£ 'timas palabras del Sr. Canalejas, y yo, desde 
co, ocupando la pjcsidencui el M . u 1 luego, las creo; pero tenga ra cuenta su se-
EÉtLi en el banco azul el presidente del ñoría que yo t ambién le trataba, y por consi-
Consejo y i S miuistnos de Gracia y Justi-j gu íen te , estoy obl.gado á saber su pensa-
^ i ^ ^ n l í 8 ^ ^ ía t« d?1fi1n¡tiv(;6 mhni Ia ^ l -
Boebte| 40 1911-1912. on U Bopubl.m Ai-Rontum. medidas necesarias, á fin de que t an t emi 
cra? Marina y CVuerra. 
Se aprueba el acta. 
RUEGOS Y PRKGUNTA¿> 
El c ó l e r a . 
El señor L O Y G O R R I , teniendo en cuenta 
las noticias q u é publica la Prensa respecto 
á la epidemia colérica desarrollada en el ex-
tremo Oriente de Europa y que tantas víc-
timas está causando, niega al Gobierno tome 
ble azote no se presente en E s p a ñ a . 
E l conde de R ü M A N ü N E S manifiesta que 
ya el Gobierno se ha preocupado de ello y 
que está dispuesto á tomar esas medidas. 
Las Mancomunidad as. 
Cuando el Sr. Junoy se pone en pie para 
hablar, se apodera de la Cámara una enunne 
miento. 
Por eso me parece muy atrevido lo d • de-
cir que si viviera ya se es tar ía diseutiend'.-
(1 proyecto de Maueomunidadi-s. 
C.u-ilamente que yo manifes té ayer que 
había recogido la herencia del Sr. Canale-
jas ; pero ¿ dónde ha visto el Sr. Roig y Ber-
gadá que antes de los nueve días se habrá 
n i n g ú n testamento? 
l is muy pronto; a ú n no ha pasado el no-
venario. (Voces: Bien, muy bien.) 
Además , S. S. ba planteado el problema 
de una manera ex t r aña , hablando de lo que 
el destino pudiera tenerme reservado. 
Por lo demás , sepa S. S. que yo no quie-
ro que esv proyecto se malogre; pero antes 
necesito tantear el espír i tu de la Cámara . 
V ante todo, quiero encontrar el momen 
to de dar la batalla decisiva. 
MANIOBRAS MILITARES 
EN LAJAIIZUELA 
E n la Zarzuela tuvo lugar ayer m a ñ a n a 
el desarrollo de un supuesto táct ico, á cargo 
de parte de las tropas de la guarn ic ión . 
Una columna, íormada por los terceros 
batallones de los regimientos de Saboya y 
1 Wad-Rás , acantonados en Leganés , debían 
simular el ataque á una posición, cuya de-
. íensa fué confiada á la brigada que manda 
el general Moragas, formada por los regi-
mieutos del Rey y de León. 
S. M . el Rey asist ió á las maniobras, sa-
liendo de Palacio poco después de las nue-
ve y dir igiéndose al Pardo en carruaje. 
En E l Pardo, Don Alfonso mon tó á caballo 
y marchó al encuentro de las fuerzas, acom-
p a ñ a d o de sus ayudantes, señor conde del 
Grove y comandante Guirao. 
Las tropas, conocedoras de la salida de Su 
Majestad, esperaban formadas la llegada del 
Soberano, á quien t ambién esperaba el ge-
neral Tovnr, que manda la divis ión á que 
•corresponde la brigada que maniobraba. 
Casi al mismo tiempo que el Monarca lle-
g ó á la Zarzuela el cap i tán general de la 
reg ión , general Marina. 
La co lunmi estaba en la carretera que 
pasa por la Zarzuela, formada por bata-
llones. 
Una vez ciuc Don Alfonso recorrió la l ínea, 
revistando las tropas, dieron és tas comienzo 
á las maniobras. 
E l supuesto táctico resul tó br i l lan t í s imo, 
distin<íuiéudose el regimiento d«l Rey, que 
realizo un precioso avance sobre la posición 
defendida, protegiendo la acción del regi-
miento de León, que la atacaba. 
S. M . el Rey presenció tóelas las nianiobras 
con gran in terés , siguiendo los incidentes 
de la operación y ..mewtrándose contento <lcl 
estado de instrucción y dijuciplina de las tro-
j a s . E l Estado Mayor de S. M., ,aelemás ele 
BUS ayudantes, señores conde del Grove y 
Guirao, lo formaban el capi tán general, ge-
neral Marina; el gobernador mi l i t a r , gene-
ral Contreras; el general Sáemcrde Buruaga 
y otros. 
Terminadas las maniobras^, Don Alfonso, 
seguido de sus ayudantes y- séqui to , trasla-
dóse al palacio de la Zarzuelk,. donde lo es-
peraba el automóvil en que- regresó á Ma-
dr id . 
E l Soberano dir igió calurosas felicitacio-
nes á los generales Marina y Moragas, por 
el éxi to br i l lant ís imo de las maniobras. 
los siguioutoe: trigo, 4.523 millnros do toneladas; 
572.400 do liuo, y 1.00-1.000 do avoiw. 
Morcados nacionalas. 
Trigos.—El negocio so prosouta OücaJmado, pues 
la'domnndft do Barctloua no es ta-u activa como 
díoa pnsmlos; & posar do olio, en la capital oatala-
n.i no cotiza osto cereal, do 45 1/2 á 47 ivalos fanoga, 
aopfún pnKxxloncius; V.iliadolid, do 40 1/2 á 47 roa-1 » "X*" 
loa; Riax'co. L 45; Arévalo, ü 4G 1/2; Nava del Roy, expectación 
I 40; Ciióllar, á 44; Badajoz, do 40 i 50 (100 libi-n-s); ^ señor JUNOY: Ouiero hacer unas mo-
Palendai 6 45; y Sevilla, de 27 á 27,50 pesotoa loa centes preguntas al señor presidente del 
loo kilofl. Consejo 
Hortalizas y frutas.—Murcia: Tomites Bupcrio-
rce, á 2,70 pcectas arroba; do sogmula, á,^2;25; jn 
.tías frewaa con hobr8rfrí,50; .sin hebra, á 3,25; po . , — — —cAx-umm—queuuwud marciiai 
tatm coloradas, 1,65; blanons, 1,75; manéhogna, á 2; una manera clara, terminante, que no dejase Cata luña vencidos, sí , pero no burlados, 
c^bolbis, do 1,80 á 2,50; pimicntoa morrones, á 2; lugar á dudas; pero mis facultades son mt iy i K riega a l presidente señale un tiempo, una 
colomd(:«, á 3,25; boniatofl, & 8.50 los 100 kilos. . | pobres v es fuerza que con ellas procure fecha para discutir el proyecto, man i festan-
Naranjas.—Valencia: En la pasada seraana, 9o han i llevar al án imo de la Cámara aquello que do regule por todos los relojes menos poi 
exportado 110.911 cajas. En la huerta so cotiza, do; es tá dentro de mi sentir. i d ministerial. 
¿ a s t a su llegada al Parlamento. Dice tam-
b i é n que juntos y compenetrados vivieron 
á tn^VP8 de la lucha polí t ica. 
E n \ ^ r r ; ' f o « brillantes habla de la mnciLo 
alevosa c1e Ganalejas, alirmando que min ió 
en el euinp''.',n'ento del deber, que es la única 
verdad exccL;a» Y H110 figura se ofrecerá 
siempre á los hombits políticos como un 
már t i r digno de . imitación 
Rectificaciones. 
El señor JUNOY. Dice que no puede acep-
i tar los buenos deseos del señor conde iW VJ„ I „ „ r i ,VJO >ju''ii^^ uescu.-» uci señor conde tío 
Yo ^ " d e s e a r í a E9seer un lóxiro abuu- Komauones, que ba pintado «u iusufickncia 
dante y Huí t t e r t&ner fás mecsarias dotes al lado de la personalidad de C a u a í i a ' Sr^Ki  f ^ S ^ . Í L ^ ! N o s o t r a s - e x c l a m a - q u e r ^ . m a r A a r 
0,90 á 1 pelota la arroba. 
Camas y ganados.—Lírido. camoros monogrinoe. 
No hay ni un sólo r incón en toda Cata-j E l conde de ROMANONES. Yo quiero 
luña donde no se pronuncie con verdadero que la representación catalana marche á su 
^ cabeza: . o n t a f t e ^ admirac ión , el nom- I > t ^ mííeTy v u ^ T ^ p e t i r . que sólo 
t ¿ S ^ ' ^ ^ ^ t ^ ^ ¿ ^ ^ m ^ i ^ una corona de espero el momento decisivo de ¡¿¡Sr á dis-
T ^ ^ J ^ c Z l m á 1250; siemprevivas ante la tumba del i lus t r í s imo cusión el proyecto de Mancemuinidades. 
loo pceetas. vacas a ¿bü. ft'a^1; Drcsidente del Conseio V tenga S. S. por entendido que cuando 
do sois mesos, á 30; de un ano. a 50 boina (mata- presiuenie u n ^uii.^cjv. fi„„rn JT, «i r » ^ ^ ,1fo BATÍ r,nt-n Aia 
dom), bueyos do 1.70 á 1.75 kilo; vacas, do 1.75 i I S. » . , señor coñete de Romanoncs, nos dijo figure en el Orden del din, será para dis-
- ~ ' ' ' - 'cr que era el contimmdor r l f U ntdfana 
Pronuncia despUt 8 fra,scs ^ ngradecinneti-
to, añadiendo que de esbozar la necesi-
dad de una reforma ev1 el reglamento de la 
Cámara , que haga m á s eficaz » acción del 
Parlamento, cuya labor ca ^ abogando por 
la dignificación ele la Cáuuira>. 
Cree que donde más netíWftv"8 se ll;icc la 
refonna es en aquellos art ículu 5 3el regla-
mento referentes á la asistencia • se-
siones. 
Se declara partidario de que sean concedi-
das dietas á lew diputade>s, como se hace ¿m 
casi tóelas las naciones. 
Termina invocamlo el apoyo de tóelos lo s ' 
grupos parlamentarios para el cumplimien-
to ele su deber. 
Presupuesto de F o x e n t o . 
A las seis menos diez reanúdase la sesión. 
Qneda retirada la enmienda del señor con-
de ele Santa Engracia al cap í tu lo 23 del pre-
supuesto de Fomento. 
Sin discusión se aprueba el cap í tu lo adi-
cional á dicho presupuesto, que queela defi-
nitivamente aprobado para pasar a la Comi-
sión de corre-cción de estilo. 
E l señor ROMEO dirige un ruego á la 
presidencia, relativo al dictamen de la Co-
misión sobre concesión del bronce necesario 
para ampliar el monumento levantado en 
Santander á Pereda. 
Le contesta el señor M O R E T , quedando 
aprobado el dictamen. 
Se da cuenta elel despacho ordinario y se 
levanta la sesión á las seis. 
De la Casa Real 
Ayer tarde despacharon con S. M . el Rey, 
los ministros de Hacienda y Gobernación! 
y después , el presidente del Consejo, comía 
de Ro'manones. 
E l Rey y la Reina Victoria pasearon cu» 
u n automóvil por la Casa de Campo. 
La Infanta Isabel, acompañada de la se-
ñori ta de Per t r¿n de Lis , realizó ayer una ex-
cursión á la finca t l d Goloso», propiedad de» 
marqués de Santillami. 
Ayer felicitaron á la Iiífanta Isabel, tolafí 
las personas de la familia /sal-
— A v e r . á las doce, se celebr.-rou en la igle-
sia de María Auxil iadora so^mnes fune-
rales por el alma de la Infanta María T e 
resa. 
Kiieron costeados por los padres $Klé*fa' 
nog y la Asociación de Cooperadoras fc^caia-
ñ a s de esta corte. 
O T I C I A S 
YÍNO PINEDO 
L ^ r ? o d 0 2 á 2'10: tor08' dc ^ á ^ W ^ X l ^ r l 1 c o n t i n " ^ r de la Polític  cut i r sólo y c ^ i y ^ e ^ ' 
del d^unto Canalejas; S. S., nos di jo t a m - ^ E l señor JUNOY. Nosotros no dejaremos 
joe, do 1,90 k 2 
r> 1 . . . i r r ; " " -̂"""-"-J1101 ^- iie» euio u i m - i - señor lUJNOY Nosntu 
. loa parruloroe so cot1Zan h* cordofl.!bién que estaba dispuesto á aprebar los pre- llegar la apíobao ó.i de los presunu¿s tos n i 
01 l-oalc« am>I>.a f v o ú n /-Incoa- SUnil^ctr.' «1 IV-.fo/l^ r>«JL_Il I t . 0t 1 <.., ! - lílt-SUpucSIOS 111 
(I'uertes rumores.) 
tal vivo», do 62 h 01 rodes arroba, según cíasca;! supuesto' y ei fratado con F n n i c i r 
oa'taa afnoras, do 67 á 70 realas arroba ccanal». | Pues bien; si esta herencia política v í>ar-
Ganado vacuno.-La Unión eot.za: cebones, á 1.63 lamentar ía no la ha aceptado S. S. á bene-1 1 
í í ^ á 1^7 JT? , d0 L0< n, ÍÍ r,57; ' ¿ T / o ' !'C': -5CÍO de h " ™ í * ™ . Yo le pido, 5.0 le ruego mVeste as uto vacas, a 1.57 y 1.61; Bañado rnodiano, á 1,48 y 1,52; 
cameros, á 1,50, todoa «canal». 
la del Tratado 
Y desde ahora,'anuncio á S. S. una inter-
pelación de carác te r polí t ico, referente á 
D. Miguel Cuartoro Lntorro, reproaontante on Ma-
drid del Sindicato apríoola dol Vallo do la Ojcda, 
domiciliado on Pr&danoe do Ojcda, provincia do Fa-
lencia, so ofrece k los demás Sindicatos aerícolas, 
para roprcscnlarlce on ceta corto. 
+ 
Nota.—Daremos cuonta en ceta sección do todos 
Ira anuncios que nos envión loe Sindicatos católicos 
do Eftpaña entera, reforontes á ofoilaa do sus produc-
tos ó demandas do géneros y maquinaria. 
diga en qué fecha votará esta Cámara el pro 
yecto de Mancomunielaeles. 
Si nosotros viéramos poderosas corrientes 
de opinión levantando tempestades de exlios, 
si nosotros viéramos que pedir esto podía 
ser causa de trastornos, no digo nos-
otros, yo me resignaría ante la realidad, re-
conociendo que a ú n no había sonado la hora 
en el reloj. 
Pero esta entestión de las Mancomunidades 
tiene un estado de opinión públ ica fonnida-
COMPAÑIA IBÉRICA MERCANTIL É IHDÜSTBIAL 
A l c a l á , 128, M a d r i d . 
Orfebrería religiosa en oro, plata, plata 
ibérica y metal dorado. 
L A NAVEGACION AÉREA 
UN NUEVO AEROPLANO 
Los ingenieros españoles D . Carlos y don 
José Mendizábal , á quienes ya el Estado 
coneeelió una subvención, es tán constru-
yendo cu Alemania un nuevo aeroplano de 
su invención. 
Según se dice, el nuevo aparato coustitu-
3'e un portentoso adelanto, pues podrá lle-
var, no sólo el piloto, sino un maquinista 
encargado del motor. También podrá llevar 
pasajeros. 
E l nuevo aeroplano estará en disposición 
de ser probado á primeros del p róx imo año. 
En el Conservatorio 
E l día 22 ele los corrientes, á las tres de 
la tarde, se celebrará en el Conservatorio 
de Músvca y D e c l a m a c i ó n l a solemne cere-
monia de la dis tr ibución de premios. 
E l acto se a jus tará al siguiente programa: 
i.0 Primer tiempo de la primera sinfo-
nía , Beethoven. Alumnos de Conjunto ins-
trumental, clase del Sr. Zubiaurre. 
2.0 Lra Source, Zabel. Señor i ta Gloria 
Chelvi, eUploma ele primera clase de arpa, 
alumna de la señora Tormo. 
3.0 Ar ia de la ópera Mefistófeles, A . Boi-
to. Señor i ta Josefa Guardia Vi l lacañas , d i -
ploma de primera clase de canto, alumna 
del Sr. Tabuyo. 
4.0 Primer tiempo elel concierto de Men-
delssohn. D . José Rodr íguez R. Outumuro, 
diploma de honor de violín y premio ordi-
nario Sarasate, alumno del Sr. Fe rnández 
Bordas. 
5.0 a) Estudio, Chopin; h) Allegro de 
concierto, 7Air~' 
E l conde de ROMANONES. E l Gobierno 
está dispuesto á contestar á esa interpela-
ción. 
Dos ruego?. 
Eos señores C E R R A D A y MUÑOZ D E L 
C A S T I L L O , formulan dos ruegos dc escaso 
interés . 
O R D E N D E L D I A 
Son aprobados, sin disensión, el proyecto 
. sobre subastas per caducidad del ferroca-
ble. E l Sr. R o i g V ^ c r g a d á r q u e se' halla rril de San Cebrián de M u d á á Cillamayor, 
presente, sabe el estado de op in ión ele toda el de la rebaja de los derechos arancela-
wrón. D. Enrique Aroca, d i p l o - l . . i S i Ia ^ a n a t 
made honor de piano, alumno del Sr. T r a g ó ^ e r t arrebatado la vida al presidente ""á es 
6.° Himno á Santa Cecilia, Gounod. Solo i , horas ya estaría d iscut iéndose 
de violín, con acompañamien to de orquesta. 
Cata luña 
E l señor ROIG Y B E R G A D A : Pido I 
palabra. 
E l señor LOPEZ MUÑOZ: Advierto á su 
señoría, Sr. Junoy, que es tá rebasando los lí-
mites de una pregunta. 
E l señor J l i N O Y : Prexmraré abreviar. Yo 
ruego á la presidencia me perelone si me 
extiendo, pues ha de tener en cuenta que 
cernió no domino la palabra, rae veo obliga-
do á dar muchos rodeos. 
E l señor LOPEZ MUÑOZ: S. S. domina 
la oratoria y sabe perfectamente l o que dice. 
E l señor JUNOY: M i pobre mentalidad 
provinciana, paleta si queré i s , no acierta 
existir para llegar á la aprobación del pro-
yecto de Mancomunidades. 
Y considero que no poner en el Orden del 
día el citado proyecto, es derrumbar t/vd? 
obra de los espír i tus de alta concordia, es 
no seguir la p<>lítica y el modo de gobernar 
del Sr. Canaleias. 
E l señor ROIG Y B E R G A D A . A causa de 
revestir gran interés la cues t ión plantea-
da por el Sr. Junoy, y además por haber 
sido aludido, me creo en la necesidad de i n -
tervenir ; me creo obligado en estos momen-
tos cuando se va á ver el t r ámi t e que en esta 
casa va á seguir el proyecto de Mancomuni 
dades. 
Hablando yo con el Sr. Canalejas el d ía 
antes de su muerte, me mani fes tó que en 
seguida iba á presentarse el dictamen. 
¡ i l man  raidora .de Parelinas no hu 
Urio y clase de Conjunto instru-por el Sr. 
mental 
7.0 a) La comedía en un acto y en prosa. 
DE INSTRUCCION PÚBLICA 
L o a p r e s i d e n c i a s d s T r i b u n a l e s * 
Nuestros lectores recorelarán que nos que-
jábamos , bien poco tiempo ha, de que de-
terminados consejeros de Instrucción públi-
ca hubiesen sido nombrados á la vez pre-
sidentes ele varios Tribunales ele oposición 
á cá tedras , si bien entre aquellos no citába-
mos, verbigracia, al Sr. Vincenti , yerno 
de... su papá suegro, Y de los vocales nada 
digamos. 
Pues bien; aunque lo pareciera, no ha-
bíamos echado en olvido nosotros este abu-
bo, que esperábamos corrigiera el Sr. Alba. 
Por esto, la Comisión permanente del 1 
Consejo, en su ú l t ima reunión , tenemos [ 
entendido que resolvió varias consultas del 
ministro reierentes á la const i tución ele T r i -
bunales, y cuya repetición ele presidentes 
no debe darse, según dicho Cuerpo consul-
t ivo, toda vez que pueden ampliarse las con-
diciones para pexler desempeñar tales car-
gos. ¡ N a t u r a l m e n t e ! 
Los señores académicos, por ejemplo, pu-
dieran alternar con los señores consejeros, 
y así se obviaría en parte la dificultad con 
que ahora se tropieza de no haber conseje-
ros disponibles á quienes proponer, dado que 
otros hasta son refractarios á presidir n i un 
solo Tribunal si puede ser. 
Pero otros, repet ía los , ya les gusta, ya, 
monopolizar la cosa para sí y sus amigos, 
j r eso que no es mucho lo que promete. 
E s c u e l a s e s p e c i a l e s . 
Son nombrados, en v i r tud dc concurso, 
profesores dc té rmino dc las Escuelas I n -
dustriales que se indican los señores si-
guientes: 
D . Ulpiano Alonso, dc Gi jón ; D. Rafncl 
Cort, de í d e m ; D . Antonio O. Dnrant i , de 
J a é n , y D. Manuel l lur i l lo , de Santander. 
P r i m e r a o n s e n a n x a . 
S S i í S ^ S 6 doña Cbiidia de la Hncr 
•tlstjtuíeU), de Brívíesca (Burgos) la vu 
«1 Hrvkio a«Uvo de la ««¿efianza. 
Y es preciso que el señor conde de Ro-
manones no demore esto, porque quién sabe 
si el destino pudiera tenerle preparado un 
golpe á semejanza... (Fuertes rumores; la 
Cámara no deja seguir al orador. E l presi-
dente agita la campanilla.) 
Una vez reslahlecido el orden, el señor 
ROIG Y B E R G A D A con t inúa : 
E l aplazamiento de esta discusión puede 
ser la muerte del proyecto. 
Por eso no puede esperarse á firmar el 
Tratado; porque entonces se impone plan-
tear la cuestión de confianza. 
de D. José María García, Como el pez en 
el apiia. Beatriz, señorita G ó m e z ; Pepe, se-
ñor Rodr íguez . 
b) E l paso ele comedia de los Sres. Alva-
rez (Juintero Mariana de sol. Laura, señori ta 
Dnrán ; Gonzalo, Sr. Rodr íguez . 
Las señor i tas Gómez v D u r á n y el Sr. Ro-
dr íguez obtuvieron diploma de primera cla-
se. (Alumnos elel Sr. Rubio.) 
r ) E l moneMogo de Joaquín Dicenta Ma- Surge un a lboro to . 
r iñera . Señori ta Ruiz Moragas, diploma de E1 señ()r R 0 I G y B E R G A D A . Todos sa 
honor de Deelamación práct ica, d isc ípula de hcmos que el Sr Montero Ríos se ha mos-
tercer año de la clase de dona Mana A. Tu - tra contrario al referido provecto de Manco-
bau (primero y segundo ano, alumna del munidades. La prueba patente es que dejó 
Sr. Sánchez de León) . ^ presidir las sesiones de esta C á m a r a ; 
Distr ibución dc premios precedida de la niia vez muerto Canalejas la cosa ha 
Memoria del director. variado. Ya ha presidido. (£¿S ú l t imas pa-
^ labras del orador son acogidas cíon fuertes 
rumores. De texlos lados de la Cámara par 
rios del maíz importado. 
V se levanta la sesión á las cuatro y cua-
renta y cinco. 
C O N G R E S O 
Sesión del dia 19 de Notaéra. 
PUBLICACION INTERESANTE 
"LOS GRUPOS SELECTOS" 
Dedicado á la Juventud Española , ha vis-
to la luz públ ica, editado por la infatigable 
Acción Sexual Popular, un elegante folleto 
corto en pág inas , pero rico en orientación y 
doctrina sexuales, t i tulado «Los grupos selec-
tos». Trá tase de la formación de la juven-
tud , de constituir una élite social de jóvenes 
aue sean ga ran t í a sólida de regeneración y 
de progreso en todos los órdenes sociales. 
La empresa es grandiosa, a l t í s ima, v i t a l ; y 
la obra es tá á la altura de la empresa'. Es un 
folleto sugestivo, práct ico, hondo y brillante, 
que abre horizontes nuevos y terrenos vír-
genes á la acción con temporánea con vista 
fija al porvenir. 
Los pedidos de dicho folleto pueden ha-
cerse directamente á las oficinas de la Ac-
ción Sexrial Popular (apartado, número 273, 
Barcelona), ó á cualquiera de sus gerentes. 
Hoy se verificará, en el Centro de Hijos 
ele Madrid, la inaugurac ión de una exposr 
cióu de cuadros, ongiuale'S elel artista y so* 
CÍO del citado Centro, D . Remi<;io Cid. 
Dicha exposición foénnán^eerá abierta has-
ta e l 15 de Diciembre. 
GUISANTES TREYIJANO 
WSOORES QUE FRESCOS 
PREPARADOS SIN COLOR ARTiFJCtAL 
Camisería del Callao. Preciados, 25.- E q u i 
pos, canastillas, ropa blanca. Pedid precio» 
Día de retiro espiritual 
Hoy miércoles, en la iglesia dc Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro, t endrá día de 
retiro mensual la hermandad de la súpliem 
perpetua y la Archicofradía de Nuestra .Se-
ñora del Perpetuo Socorro y San Alfonso Ma-
ría de Ligorio. 
Dirigirá los ejercicios el muy reverendo pa-
dre Marceliauo G i l , provincial de los Rcden-
toristas. 
Por la mañana , á las diez y por la tarde, 
á las cuatro y media, meilitacióu y plátieM. 
La afluencia de públ ico al Congreso para 
presenciar la sesión de ayer fué g rand í s ima . 
Désele poco después de las dos y media 
el públ ico espera en las galer ías altas á que 
sea franqueaelo el paso á las tribunas. 
Minutos después de las tres abren las 
puertas los ujieres y las tribunas se llenan. 
Cewno nota de color, diremos que en tenias 
las tribunas es tán en mayor í a las señoras . 
Principalmente en la de la Presidenda es 
tal el n ú m e r o de damas, aue algunas llegan 
á ocupar los asientos de la ú l t ima fila. 
Abrese la s e s i ó n . 
A las cuatro y cinco comienzan á sonar 
los timbres, se animan los escañe>s, y el pre-
sidente, Sr. Aura Boronat, declara abierta 
la sesión, con los Sres. García Prieto, Barro-
so y Villanueva en el banco azul. 
Después de leída, se aprueba el acta ele 
la sesión anterior. 
Se da lectura del dictamen, nuevamente 
reelactado, de la Comisión de presupuestos, 
relativo al cap í tu lo 23 del de Fomento. 
O R D E N D E L D I A 
Se leen los d ic támenes de la Comisión de 
incompatibilidades proponiendo sean admiti-
dos al cargo de diputados dos .Sres. Ruiz 
Valarino y García de la Rasilla, electos por 
Dolores y Segovia, respectivamente. 
Los Sres. Ruiz Valarino y García de la 
Rasilla ju ran el cargo. 
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E s l a m a r c a úm S I -
DRA C H A M P A B N E 
que m á s s a v e n -
• •«•len pa>"n 7 o l • x ^ a n j e r a . 
EL ÜTEIO 
por la higiene pública 
La Alcaldía-Presidencia se ha d i r ig ido á 
los jefes facultativos de las Casas ele Soco-
rro, ordeuándedes lo siguiente: 
«One se preste el servicio ele asistencia á 
domicilio en los casos de elifteria, con la ma-
yor brevedad, aplictando el personal médico 
el tratamiento cíi el mismo domicil io ele los 
escr iños para evitar el que tengan que salir 
de los mismos, con t i consiguiente peligro 
para el enfermo y para la salud públ ica . 
(Jnc se ejerza la mayor vigilancia para 
evitar la salida hasta que se haya dado el 
alta por el facultativo. 
Üue se elé cuenta á la Alcaldía de cualquier 
caso epie ocurra de dicha enfermedad en los 
establecimientos de enseñanza, para intere-
sar su clausura si fuese necesaria, su desin-
fección en todo caso y las medidas de pre-
visión respecto á los enfermos. 
Que en los casos cu que se hiciera preciso 
el traslado de los enfermos á la Casa de So-
corro ó al establecimiento que se designe se 
veri fifi ne este servicio por el Laboratorio 
Municipal en coches adecuados, previo d 
oportuno aviso á dicha dependencia. (Ca-
rrera de San Erancisco, número 40.) 
One cuando este transporte se haya verifi-
cado en otro cocho de servicio públ ico, se 
envíe en Seguida el vehículo al Laboratorio 
para su desinfección, y si se trata de 1111 
t ranvía se efectúe esta operación al t é rmino 
del viaje. 
. ... v .mi.M<I imi-
ten voces, unas de protesta, otras do aprev 
bación. Se promueve el gtfañ alboroto.) 
£1 señor LOPEZ MUÑOZ. Ruego á su 
ñoría 110 siga por ese camino. S. S. no debe 
d i r ig i r ataepies personales. No puede seguir 
hablando. 
j Fl señor presidente del Consejo tiene la 
palabra. 
L a c o n t e s t a c i ó n del presidente. 
E l conde de ROMANONES. Antes dc 
nada debo manifestar que pl Gobierno en-
tero se asocia á esa corona de siemprevivas 
que Cata luña coloca ante la tumba dc Ca-
nalejas. 
Perb al oír á SS. SS. no parece sino que-
Presupuesto de l iqu idac ión . 
A l preguntar un señor secretario si se vo-
ta elefinitivamente el presupuesto de l iqu i -
dación, se levanta el señor S E Ñ A N T E , pre-
guntando si a lgún diputado le secunda pa-
ra pcelir que la votación sea nominal. 
Los • Sres. . Salvatella, Nougués , Rodés, 
Zulueta y otros republicanos se levantan. 
E l P R E S I D E N T E : Será nominal la vota-
cie'm. 
(jueda apresado el presupuesto por 
votos contra 20. 
Elecc ión de presidente. 
A cont inuac ión se prex,ede á la elección 
dc presielente ele la Cámara . 
Por 300 votos es elegido D. Segismundo 
Moret. Tomaron parte cu la votación 301 d i -
putados. Hubo una papeleta en blanco. 
E l señor MORET suoe á la presidencia y 
toma la palabra. 
Dice que t r a t a rá de expresar sus senti-
miente>s, algo confusos, por la emoción que 
le embarga. 
Recuerda que estaba .sentado en los esca-
ños, entre los diputade)S, cuando un crimen 
execrable vino 
Gobierno. 
Yo—añade—vengo aquí t ra ído 
otros en una hora ele s impat ía . 
Después evexa la memoria ele Canalejas, 
iccordando las oposiciones que éste hiciera 
con Menéndcz y Pelayo, y siguiendo su vida 
Funerales por Canalejas 
Costeados por la Congregación de la Pu-
r í s ima de la Real Academia de Jurispru-
dencia y Legislación, celebróse ayer en su ca-
>illa reservada ele la iglesia de San José, 
lonras fúnebres por el que fué congregante, 
solemnes honras fúnebres por el que fué con-
§regante, pn-sidente y académico de mér i to e la Corporación, D . José Canalejas. 
En el al tar lucían seis magníficos cande-
labros de plata regalo del finado. 
En el suelo un mexlcsto catafalco con mag-
nífico paño brocado con las armas de^ la 
Academia. 
En la presielenda se encontraba el minis-
tro de Gracia v Justiein, el ex ministro Ro-
dr íguez San Peeíro, presidente de la Corpe>-
ración, y el magistrado del Supremo señor 
Muñoz. 
Ofició el paelre Redondo; terminados és tas , 
el párroco de San José D . Donato J iménez, 
en tonó un solemne responso. 
Entre las personas que asistieron, vimos 
á los señores ministro de Estado, Roland, 
marqués de Valdeterrazo, conde ele Sepúl-
veda, Maluquer, Llanos, Torr ig l ia , Sartou, 
Moreno Calderón, Cansino, García Lomas, 
Marañón , Torre, Manrique.y Gi l y Biedraa. 
PARA NO ESTAR TRISTE 
hay un remedio que seguramente os d 
resultado. Comprad en la Hispano-Ingk-s r 
Euenearral, 57, un corte de t r aje y de abri-
go. Os llenaréis de satisfacción, pues en to-
do Madrid hal laréis telas ek fantasía m ó * 
elegantes y económicas. 
M m M ns 
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ISIDRO m VCWTA ce BAÑOS, 
SUMARIO D E L DIA 19 
Ministerio de Gracia y Justicin. Real or-
den nombrando á D. Camilo Av i l a y F. He-
nestrosa para que, en sus t i tuc ión del eleca-
no del Colegio Notarial de Madrid, forme 
parte del Tribunal ele- oposiciones á las pla-
zas de auxiliares de la Dirección general de 
los Registros y del Notariado. 
Ministerio de Afán na. Real decreto dis-
ponicnelo que las denominaciones de inten-
dete, ordenador de primera clase, ordena-
dor, comisario y contador de navio de p r i -
mera clase, que tienen actualmente los em-
pleos ejorrelativos del Cuerpo Administrat i -
vo de la Armada, queden sustituidas por las 
de intendente general, intendente, suDÍnten-
dente, toinisario de primera clase y comisa-
rio, respecí ivamete. 
Min i s l t r io de la Gobernación. Real orden 
disponiendo sean perseguidos y castigados 
los agentes reclutadores de menores para el 
extranjero y los que de cualquier forma con-
tr ibuyan á su abandono. 
Ministerio dc Instrticción públ ica y Helias 
Artes. Real orden nombrando la Coniisión 
que ha de funcionar bajo la presidencia elel 
ministro de este departamento, encargada 
de la aplicación ele los fondos destinados al 
monumento á Cervantes y ele cuanto afecte 
á la ejecución de dicha obra. 
—Otra disponiendo se interese del gober-
nador del Banco de España el que, por d i -
cho establecimiento de crédi to, se circulen 
las órdenes oportunas 4 tóelas sus Sucursa-
les para que admitan las cantidades que se 
entreguen con destino á la suscripción abier-
ta por este ministerio para la erección de un 
monumento á Cervantes, y que la cantidad 
establecida como m í n i m u m para las entregas 
se reduzen á 50 pesetas. 
—Otra disponiendo se renueve por el pre-
sente año la suscripción h ta revista jur ídica 
ti tulada i.a Jurisprudencia ol dia. 
M'mislerio de Fomento. Real orden dis-
pemiendo, como aclaración al art. 26 del Real 
decreto do 2 de Junio de 1911, que los Con-
sejos provinciales de Fcmento puedan acor-
dar la gratilicnción que han de percibir los 
respectivos secretarios, elentro del l ímite má-
x imo de 1.500 peseats anuales cada uno. 
Fondos públicos —Interior 4 C/O rt. 
'•: ru f"'. <!• CO 000 pesetas nominaleo. 
» ! • ; , » «5.000 » » 
> D, » 12.000 » » 
» C. » 5.000 > » 
» E, » 2.000 » » 
» A, » 500 » > 
» O y H, 100 y 200 » » . 
En diforontcs serios 
Idem fm do mes 
Idem fin próximo. 
Amortizfiblo 5 0/0 
Idem 4 0/0 
C.'** B. Ilipotocario Espnfia 4 0/0. 
Obligaciones: F. C. V. AriKft 5 0/0.. 
¡ Sdnd. Eloctricidad Mediodía 5 0/0. 
j Electricidad do Chamberí 5 0/0 
1 8. O. Azücansra Á) España 4 0/0. 
Unión AlcolmUra Espaflola 5 0/0.. 
Acciones: Banco do España 
Idom Hispano-Amcrioano 
Idem Ilipctocario do España 
Idem de Costilla. 
Idem Español do Cn'dito 
Idem Central Mejirouio 
Idem Español del Río do la Plata... 
Oooapuflí» Arrendataria do Tabaco» 
8. G. Azncirera España, Preíerontoe 
Idem, Ordinarias 
Idom Altoa Ilornoe do Bilbao 
Idom Duro-Felgnora 
Unión Alcoholera Española 5 0/0. 
Idom Rceinora Española 
Idem Española do Exploeivoa 
HOY 
Ayuntamiento do Madrid. 
Obligaciones do pesetas 
Idem do Erlangor y Compañía. . 
Idom por multan 
Id- por •xpropiacionoa del interior 





































































CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 100,40; I^ondrvs, 00,00; Berlín. ISl.íiO. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior fm do mee, 84,02; Amcatizablo 5 por 100, 
101,15; Pi C. Nortodo Espniw, OC.W); Usdrii] á Ziv 
nigosMi y AIÍÍMUUO, 01,55; Orwise ú Vigo, 20,10; An-
ditlncos, 01.G0. 
BOLSA D E B I L B A O 
Alt/n HónMRS SOS.Wi Ucsincras, 103,00; Exolort-
vos, 2G5.00; Imhislria y Comercio, 215,00; Fdfttto* 
BOLSA D E PARIS 
Exterior español 1 |x>r 100, 91,25; tiento frandGÜ 
8 pw 100, b!),72; Riotiuto, l.S8C,00; B¡inw> Nacional 
dc Míjico. 025,00; dc Ix>iidiva y Méjico, 582.00; fít» 
eos dol Río do la Blata, 788,00; te-pañol del Bío 
la Plata. 438.00; C^ntnd iMojieanO, 895,00; V. (!. Nor-
te do España, 455.00; Madrid á Zanigoza y Alii-m-
to. 430.00; Cródit I.yonnaifl, 1.573.00; Cc-nip. Nat. 
d'Escptc, París, 1.004,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior eflpaftol 4 por 100, 90.00; Consolidado in^ 
glóf*. 2 1/2 IKH- 100. 75,81; Ronta alemana 8 |ior 100, 
70.00; RÜ.S^ 1900 5 por 100, 103,00; Bn15.il IRsí) 4 potl 
100. fi2,75; 1805 5 por,- 100, 100,0!); Uriifrmiy 8 1/2 iwr 
100. 71,75; Uwoaao 1»» 5 por 100, 1»K),00; B'nlsi Mi 
Barnu onza Stand. 29,00; Cobro 78,02. 
BOLSA D E MEJICO 
Banco Nacional dc Méjico, 870,00; do Bondros y. 
Méjico, 230,00; Central Mejicano, 158,00; Oriento] 
do Méjico. 181,00; Doscucnto uspnAol, 102,00; M M--
cautil Mcnlcnvy, 110,00; Mercantil Vcrncruz, 115,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
B I B L I O G R A F Í A ' ' 
Pn<|iie(ss 
Supl.camoi á los señores suscriptores de provin-
leí y extranjero Que al hacer las renovaciones 6 
clamaclonos toncan la bondad do acompañar una 
-a las fajas COQ que rsciben E L D E B A T E . 
! • maren: ChooMate de la Trapa. . . . 400 gramos. 
2.* m roa: Chooolaio de familia 409 — 
P»9t'lf» 
350 — 
14 ic j ai 
1S 
1,26, 1,60, 1,75, _ 
1.50, I,7á, 2 j 2,úi 
1 y 1.26 
7 2,50 
8.* maro 1: Chocolate económioo. i .* 
Hemos recibielo el cnmlcino úl l i ino úel 
Resumen de Agricul tura , (|uc se jMtbJÍCfl CU 
B.melona y contiene interesantes a r t ículos 
de escritores españoles y exliaujeros. 
La m l a c i ó n de Resumen dc AgriciHturq, 
contesta gratnilamcnlc las consultas ajuíco-
las que le di r i jan sus suscriplorcs. 
• 
Daremos cuenta de todas ias ptiljiícaclb-
üOS de que se nos remita un ejemplar. 
liaremos un juioio de aquellas de las Cí\Á-
.«•••-. ÍOS sean enviados doá e-jem^lare'». 
om id. C por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Banco do Chüc, 215,50; ROJICO BapaAol dio Clú 
lo. 147,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
(Información do la rana Sanliagi RodoreUa, Von 
tur-» do la Vo^a, IG y 18.) 
TVegr ima ddl J? de Noviembre del l í l í . 
Clirn anterior Citrro d» ayn 
Ooiubr» ; 'Korbra . . 6,51 
•orbre y Dlnbre... M 8 
D -br* y Enero . . . , 6,36 





VWIU3 4oa/er en Liverpool ,6 ,« í balai, 
Miércoles 20 de Noviembre de 1912. E l L . D E B A T E 
Añolí .-Núni. 384. 
Religiosas 
Sastos y cultos se hoy. 
S¡ui I'^lix <fo Valois, confo' 
«or; San Edtiumdo, Roy y múr 
t i r ; Santos KiiiHtnquio, Torpcsio 
y Atiatolw, mArtira?, y Sanios 
Bemfnto, Silvestre y 8iinj)licif>, 
Obispoe. 
La misa y oficio divino son 
do San Félix de Valois, con jit< 
•Wblo y color blanco. 
Tícligiosae Trinitariftw («Ciw 
renta Hoiws).—Fi«íta á Sai 
:F61ix do Valois; h las dk'2, Jiiisr 
«olonino con Ronnón, qw pioii 
IMI.I «1 padro IíQiion/o do la Con 
,eeix;i¿n, y por la tardo, h las 
éinco, estación, ixieario, salmo 
iCmlidi», «'rtuitmn ergo» y pm 
oeeión do itwrva, tortriinajido 
fon Ja salvo. (En wle día 
dam la absolución gonoml por 
maíiana y tarde.) 
Sun Ignacio (cnllo del Prínci 
pe).—Tdom ídem; á ln« dioz 
misa bolerane, <n la qao predi 
e«Wi ol padre AIIROI d«v lo, Con 
«opción, y & lan cinoo, conti 
núivn lo« cjercicJíie del inos do 
Animas. (En tedn.H las tajuífl ro-
Zí'dns y en la caintadíi, absolu-
ción gonei'al.J 
Santuario del Corazó» do Ma-
ría.—Principia la novena do 
Animnfl, predicando, todafl he 
tttldw, ó las cinco, después de la 
estación y el rosario, un pr.div 
Misionero del Corazón d« María. 
Santuario dd Perî etuo So-
rorro.— Retiro c«piritual paro 
las «ocias de la Súplica Perpe-
tua y Arcbicofradía dol Perpe-
tuo Socorro, por la mañana, á, 
las diez, y por la tardo, á ks 
fundo y media. 
Continúan la novona d Nues-
tra Señora do la Fiuncisla y 
los ejercicios del mee do Ani 
mas en ha iglesias anunciadas 
Adoración Nocturna.—Tumo: 
fian ricrmenegildo. 
(Este periódico so publica con 
censura rclesiástica.) 
* Ji ^ . ^ ¡Tí - ?• 
80 hace anber q n e « i t o despacho eatá montado para la 
colocación da capitales en préslamoB hipoteonrios y 
qu« gramitunionta facilita notas do flnoaa rúatioaa y 
urbanas í todo el que do^eo colooar poraonaluienio su 
c ip i la l sin la interyauolóu de Consejos de Aduiinja-
tración. 
Despaelio Ceníral de Cerapra-Vend c Bipota de Fincas. 
Intento en el Ministerio de Fomento {Titulo 1708). 
Director: Sr. Trallero, Tetuan, núm. 36. Madrid. 
£1 Emporio de Ventas 
Rogamos i las íanülias de provincias que llegan i Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y «bjetos 
Decorativos. Los hay de todes 1*8 guitas y variedad de 
precios. Si os váís á casar no dudéis un moment» en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis d« esta verdad. 
L E G A N I T O S , 35. - S u o u r s a l i R E V E S , 2 9 . 
JES J E Z JLH O 
l l n í n o m o o Q n í n o de floricultura artificial y natu 
U l f i b a I l l C U d l I l U e i ríljeS conservadas. Madr ia ls 
E s p o x y Minaf 6 . Sucursales en B a r c e l o n a , B i l b a 
y B a r l f n . En su despacho de la calle Espoz y Mina, 0, se 
encuentran las últimas creaciones. Pedid catálogos. 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA 
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha. 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo 
Albatliloe.—Peones de mano, 
2. peono» sueltoe, 6. 
Se necesita 
Buenos oíicilacs y ayudantes 
«Ibañiles. 
MUEBLES INGLESES 
GABINETES S I L L E R Í A S 
ALCOBAS IMPERIO 
Despachoa- Comedores. 
P r e c i o s como n a d i e . 
SAN ONOFRE, 5 
lEsquina Val ver de.) 
NO MÁS PURGAS 
Cbn los Supositorios Victoria \ 
la gliccrina Bolidiíicada so ñea 
íierra el estreñimiento. Caia, 
1,50. Victoria, número 8, Madrid 
CAPAS CRISTIANAR 
E n eachlmir, otfoman, da-
masco, piqué, nanaouk, 1¡-
berty, piel sed*, mesalina, 
goda lavable. Precios t in 
competencia. CASA 
I I , JEBUAI.UA PRIETO 
? . • del Progre8o,16,Madr¡d 
CORSES 
Deide loa más modeatos á 
los de más lujo. 




GRADUACION E X A C T A 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
CASA VARA Y L Ó P E Z 
5, P R Í N C B P E V 5 
Los me'orea y más baratos, 
á plazos y con ado. 
Paz, 15. Madrid. Casa Frutea. 
LA PUBLICIDAD 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
L E O N , 2 0 , M A D R I D 
TfXKl'ONO 1,033 
L A VELADA E N HONOR 
DE MENÉNDEZ Y PELAYO 
l - D I S C U R S O S - l 
pronunciados por el Sr. Vázquez 
de Mella, padre Zacarías, D. Ale-
jandro Pidal y Mon y D- Anáel He-
rrera, y los artículos de D. Ricardo 
León y D. Francisco Rodríguez 
Marín, leídos en el solemne acto 
que EL DEBATE organizó para 
honrar la memoria del insigne po-
lígrafo, y que se celebró en el tea-
tro de la princesa. - Magníficos 
" I t r f 
fotograbados 
5\ 
EH EL KIOSCO DE 1L DEBATE" ̂  
i i 
T a p i c e S o - L i n o I e i i r a 
L o s mejores s u r t i d o s y m á s baratos . 
Carnea, 20, 22 j 24, y Esparteros, 3.-Ig|éfo"0 560 
Fabricación de tapices de nudo hechos á mano, con dibujo y medidas que se deseen 
LAS TARJETAS POSTALES BORDADAS MARCA 1NTERCAMBISM0 
están bordadea con oro flníaimo y con laa mejores aodaa conocidas, flon laa mejor bovdid::! dol mundo. 8e venden al pra 
oio de 1 pasota y 1,25, on Madrid: Cabaatroros, i ; Plaxi Miyor, 14; Ponzano, 1 (iCatanoos); Atoohi, 6; Carrotaa, 33; Mayor, 47 
(Papoleriaa); Freolados, 7, y Dojengaño, 8 (Coutinontalea); Bspoz jf Miun, oaquín i á Cádiz (Postalca). E n Granada: Mesonoa, 
63, D. Paulino Ventura Travoset. E n Aranjuez: D. Antonio González. Hay toroi-o», bellezaa, artiataa, n iños , parejas, eto Pe-
didos á D. Ii¡. Cnrrtítcro, Victorhi, ti, ai ulrid. Be neoojitau revoudedorea en todaa las oapltalos do prorinclaa y pueblos de 
importancia. Be bordan retratos de encargo. 
^ T 3 T T T^ÜQT A ü ACCIDENTES 
J J J r i J j J u J T MÍ A NERVIOSOS 
CURACIÓN RADICAL CON LAS 
Pastillas antiepilépticas DE 0 C H 0 A 
aun después de fracasar la medicación 
peiibroinuradit. 
Da v e n t a « n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
Gran Relojería de París 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Ijlamamos lo nten-
eión sobre este nuavo 
reloj, quesogurainen-
te sorá aproeisdo por 
todos los que sua ocu-
paciones los exige sa-
bor la hora fija do no 
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
neoeaidad de recurrir 
i cerillas, eto. 
Este nuevoreloj tie-
ne en su esfera y ma-
nillas una composi-
elón R A D I U M . — R a 
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
ilgunos afíos y que 
noy vale 20 millones 
el kilo aproiimada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se h i podido 
eonseguir aplicarlo, 
<n íntima cantidad, 
sobre b s horas y ma-
nillas, que permiten 
r e r perfecta mente las 
hor.is de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maraTiila. 
Gran facil idad da la Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes 
VENTA DE PRODUCTOS 
Los Sindicatos agrícolas de Ja provincia do 
Paloncia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o -
A g r a r i a d e l a P r o v i n c i a , C í r c u l o C a -
t ó l i c o , F a l e n c i a . 
H t U T A L E ^ D E A R A G O N 
•n Daroca (Aragón). Arbs. frutales y de adorno, rosales, e!c 
Pidan catáis, á su admor. on D.uoo», y Alcalá, 30, S.u, Madrid 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E U A U ! 
para adquir i r este re lo j . 
Ptafl. 
Ó m n i b u s á l a s es tac iones 
Por uuserTiflio para una sola familia y un solo domicilio 
hasta seis personas y 149 kilogramos de equipaje, á laa esta 
clones del Norte y Mediodía 6 viceversa, tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á loe que viajan no confundir el despacho que tie-
ne estAblecido esta Casa en la cal le do Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, pev envontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: A l c a l á , 18.—Telcfouo 3.283. 
GRAN ZAPATERÍA CATÓLICA 
de Nfra. Sra. de la paloma. 
I s l a zapatería as la que vende 
el calzado mejor y más barato de 
Madrid. T o l e d o , « 3 , frente ni 
convento d« l a L>allna. l lndr ld . 
LOTERIA NUM. 14 
Antigua de Santo D»mingo. Su nuevo administrader, 
osé Manzanera remite á provincias y «xtranjer* billetes de 
todes los sorteos y de Navidad. Plaza de Santo Domin-
go, 15, Madrid. 
L A R O S A R I O ^ 
GRAN f ADRiCA DE JABONES 
C O m ü r i E S V F I J A O S P E R F U M A D O S 
^ E l R e y del Tocador # 
Ispecial idad on aguas do tocador Hananifa, 
Divina, Florida, K«lna de Montaua; extractos 
superfinos para el pañuelo , y en toda clase de 
perfumería. 
PEREDA Y COMPAÑIA 
i a SATtTANUER i i 
En cala níquel con buena maquina garantizada, caja 
rueda extraplano 25 
Idem, máquina extra, Ancora, rubíes 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate 40 
Bn 5, 6 3' 8 plazos, respectivamente. 
A I contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,53 ptas. 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
C H O C O L A T E S ^ 
Q U I N T Í N R U I Z D E G A U N A 




P A D R E O I R E R A 
la prensil 
m pe es y lo pe será" 
E s t e t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , e n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u í t a , p a d r e 
C i r e r a , d a á e o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y c u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i a n t o d o s l o s m e d i o s d e i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o s a ) . 
Puede adquirirse en el 
Kiosco de EL DEBATE, 
al precio de UNA peseta. 
OBRAS QUE SE VENDEN 
Kiosco de EL DEBATE 
asunto industrial. con prfictica 
y buonras rcfercn;ia«f FO ncspsU 
tan. Kiix.ón on lu Adinmisir* 
ción do E L D E B A T E N » A 
Posatas. ota. 
«Laa Antiguas Cortes y E l Mo-
derno Parlamento», por M. do 
Bol'aruil 
í i C u í í o s í d á d é á de O. Limk». . . . 
«Los Trapenses*, por Elpidio de 
Mier 
«Lá Kovelación», conferencias del 
P. Benisa, en San Ginés. . . . 2 
«Cantos á la Tradición», por Egus-
quisa . . . . . . . . . 1 
«La Trata de Blancas» por Manuel 
do Cosío 2 
«La Autenticidad del Jáuriguh por 
el Marqués de Camaraea . . . » 
«La Cieucia Tomista», publicación 
m c i i K i i a l por los PP. Dominicos. 2 
«Filosofía de la Belleza», por Anto-
nio González, padre Dominico . 5 
«Las Grandes Instituciones del Ca-
tolicismo», de Severino Aznar , 3 
«La Heroína do C a s t e l l f o r t » . . . . 1 
«Bocetos Tradicionalistast . . . 1 
«Carlistas de Antaño» 2 
«Príncipe heroico y soldados lea-
les» 2 
«Cruzados Modernos» . . . . . 2 
«La enseñanza social de Bajmes y 
la Encíclica Rerum Novarum» 









Se admiten suscripciones para Z l DEBATE 
en este kiosco. 
P a r a a n u n c i o s y s u s c r i p c i o -
s i e s y e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o , B a r q u i l l o , 4 y 6 . 
UEEDITSDIS TUEBES111 tiMII 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Al tares y toda c lase de c a r p i n t e r í a reli-
giosa. A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s encar -
gos, debido al numeroso é instruido personal . 
Pira ja eorrospondoncli: VICENTE TEK&. escultor. Valencia. 
taKttofe taítaoj, I. 
C A L E F A C C I Ó N 
Rápida, cómoda, limpia, 
transpertabia y barata. Nu«-
vos niodtlos de caloríferos de 
petróleo, desde 15 ptas., ex-
clusivos de esta casa. 
Ca l i en tap ié s , calientama-
nos, calíeiitacamas, etc., de 
agua, alcohol, mariposa, elec-
tricidad, aceite y brasa, des-
de una peseta. 
U te s i s i t i oa d e o a o i n a 
írrompibles, especiales de es-
ta casa. B a t o r é a s c o m -
p le tas á 5 3 p l s s . Máqui-
nas de hacer café, a 60 cénti-
mos. Filtros para agua. 
Precios fijos baratos. 
M a r í n , 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á Sai) 
Felipe Nerí. ¡Ojo! Unicamen-
te MARIN 
- A - 3 s r x j 3 s r c i o s 
M O N T E R A , 1 9 t P R f l L 
I B L f f ^ 3 » x r I E S x - G ^ l S T O & A . 
Batorla do Cooina, Cubiertoa y servicio do mesa, HeUdoraa, r i l tros , Jaulas, Botellas p^ra 
censarrar las bAbidas frías ó (ulientcg 48. . 
M E N A J E C O M P L E T O D £ C A S A 
E S ^ O Z " Y " H V C X I S T A . S 
u t m t 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
" ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CÜLTO DIVINO 
Candoleroa, candelabros, lámparas, l u m i - ^ Braseros, copas, lariraaa y toda oíase de 
aariaa, arañas, oustodias, oál ieos , coponea, 11nrtíenloa en latón y bronce, niquelados y 
patenta, ciriales, atriles, sacras, tabornácu- {plateados. 
los, balaustradas para coros y presbiterios, |¡ Especialidad en bastones, soportes y alza-
etcétera, etc. 11 paños, siguiendo la ú l t ima moda do laa artes 
Imágenes do talla, oartón piedra y pasta | { deooratims doméatio^s. 
madera. "é Especialidad en art ículos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, per mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
Mijos de M. 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
FÁBRICA 
luis Mltjans, núm. 4. 
Teléfono, núm. 1.340 
M A D R I D 
A L M A C E N E S 
Galle da Atocha, rá. 65. 
Telefono, núm. 3.875 
Ofertas y demandas 
(En esta sección Insertaremos 
aratultamcnte todat las ofer-
tas y demandas de trabajo, 
que se nos envíen, redac-
tadas en forma brevj// 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN maestro, sin título, de 
ofrece para colegio católico 
lecciones & domicilio, familiar 
católicna. Pocas pretcnsiones: 
I.mta do Corroes, postal núme-
ro L. G0-1.398. 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práctica, da leccionett 
do primera y segunda «necñin 
s;\ á domicilio. Razón, Príncipe, 
7, principal. 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y joven, ofréoéee para dama 
do compañía, ama do gobierno, 
para niiícw ó costura. Escribir ñ 
María Osorio, San Marcos, 30. 
2.' izquierda. 
S A C E R D O T E 37 ofios, ofrece 
servicios en provincias ó en e 
extranjero, como profesor, ca 
pollím particular ó efurgo com 
Ipatfblc dignidad. 
Informes ©n cela Adminis-
tración. 
E M P L E A D O por oposición, 
35 años do edad, ocuparío ho 
ra* libree, modoeta retribución. 
Dirigirse por escrito.: A. Moli-
nelli, oficial do Correos, Madrid. 
P R O F E S O R católico do pn 
mera cnseüanza, con inmejora-
blcfl referencias, se ofrece ¿fa-
milia católica, para educar ni-
•los, oficina ó secretario parti-
cular. Femando do 'a Torre.— 
Recinto del Hipódromo. 
C A B A L L E R O con título aca-
démico, casado y con hijo», 
icita colocación. Razón: Ho-
ñor cura párroco do Talavera la 
Vieja (Cáccros.) 
COLOCACION solicita seflo-
ra entendida en todos los queha-
ceres do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca, 14, pa-
tio, B. 
S A C E R D O T E joven, so ofm-
co para acompañar mñoe, es-
critorio patiiculaj ó cargo aná-
logo, propio dignidad. Razón; 
l'uencarral, 162, jKvrtcrfa. 
PERSONA cristiana, do edu-
cación y con carrera, quo hoy 
so halla en la desgracia, suplica 
para un hijo quo ticno diez y 
sido nñoc, ¿ instruido, una pla-
za do esoribicnto á ocupación 




J O V E N honrado, se ofreoo 
para ol comercio ú otra clafie 
do ompleo. Razón: Minas, 17, 
4.*, izquierda. 
J O V E N , poseyendo conoci-
mientos tcónco-pTácticoe de fco-
neduría do libros, ofrooe sus aer-
vicioe. Inmejorables roforenoia& 
Razón: el reverendo padre guar-
dián do padres Capuchinos do 
Jesús, do esta Corto. 
C A B A L L E R O inmejorables 
roíorencias, con práctica desde 
joven, d© servicio on casas gran-
des, se ofrece para cosa aná-
loga, consergería 6 administra-
ción. Referencias: Duque do 
Liria, 5 y 7, 2.*, izquierdo. 
J O V E N diez y seis años, con 
buena letra y escribiendo 6 
máquina, ofróceso para cscri-
biento en horas noche. Pocas 
pretensiones. Lista Correos, pos-
tal número 662.373. 
J O V E N , do pueblo, con bue-
nas referencias, ofréceeo do cria-
do ó cargo análogo. Razón: Au-
gusto Figueroa, 16, primero. 
S A C E R D O T E ofróceso lee-
cionee latín y castellano, á do-
micilio, ó preocirtor niños. Ra-
zón: Olivar, 34, 3.°, derecha. 
JOVEN diez y nsove años, 
empleado en mmisucÍQ, buena 
letra, ve ofrece horas tarde, 
para oficina. Referencias in-
!in j(«rabies. Raxón: Luisa Fer-
nanda, 26, 3.°, izquierda. 
SEÑORITA católica, poseyen-
do á la perfección contabilidad, 
conocimientos do mecanografía 
y francés, con títido áv meis 
tra superior, eoiicita colocación 
on oficina, lecciones partícula 
ros, d cargo análogo. 
Lista de Corroop, nnm. 202. 
L E C C I O N E S do piano, pin-
lura y laboree, á domicilio ó 
tix casa. Fucncarral, 46, 8.°, 
lerechi. 
S E O F R E C E onado, buen ti-
po, sabiondo su obligación. Ra-
zón: Augusto Figueroo, 16. 
S E O F R E C E portero oop in 
mojorables informes. Rdíón: 
Augusto Figueroa, 16. 
OFRECEN TRABAJO 
R E P R E S E N T A N T E S fuma 
céutioos, activos y con buenas 
referencias, se necesitan para la 
venta y depósito do un espocí 
Ileo. Diríjanse a.l Laboratorio do 
Q. R. Chorro, Elche. 
PROPAGANDISTAS p a r a 
S E N E C E S I T A una sirvicn< 
to, I prefiriendo recién llegad^ 
de íproviníios. Bolsa, 9, (J,0 
F A L T A N aprendices do «boD 
nista con buenas referencias, fyj' 
preferirán nuevos en el oficio} 
Srfnta Torosa, primoro, obaniiW 
terlo. ) 
S E (toril TA do compañía, C 
blando írancós, so oíreí'e paraf 
acompañar por la mañana, 
floritas 6 niños. Informes irí* 
mojorablofl. Tutor, 18, 4.°, do3 
rocha. 
S E N E C E S I T A muchacho St 
( .i'^ico á diez y ACÍH aña?, ooa| 
buena letra y referencias, poj"^ 
aprender ©1 comercio. Diríjai 
con muofitra <Jo letra á la Ed 
torial dol Corazón do Morfa, B'̂  
pirita Santo, 47, Madrid. j¿ 
«Ganará sueldo desde el prfi 
mor día». 
NOTA.—Advertimos & las K l 
meroslslmas personas que nos r ^ 
mitán anuncios para esta see* 
ción que en ella solo daremof 
cuenta de las ofertas y demart» 
das de «trábalo». 
ESPECTACULOS 
HOY 
í y l/2.-Isa* 
P A R A 
REAL.—A las 
beair. 
ESPAÑOL.—A las 9.-Popu_ 
lar con rebaja de precios.—'Eí-
místico. 
PRINCESA—A las O.-ModaC 
ÍÁrs dos piorrota y Malva-
loca. 
COMEDIA.— A las 9 y 1/4^ 
Laa do Caín. 
LAR A.—A las 9 y 1/2 (sencí 
lia),—La familia do la 8olo 
ó ol casado casa quiero.-*A 
Jas 10 y 1/2 (d<)hlo).-~El o» 
no do Buridún. 
A las 6 y 1/2 (dol)lo).—La r» 
yol ución desdo abajo (dos ac-
. tos). 
CERVANTES.—A los 6 y 1/S 
«vermoirtha».—Las oosaH d# 
la vida (dos actos).—A 1M 
10 (sencilla).—La nicotina.—< 
A las 11 y 3/4 (doble) . - E l 
centenario (tres actos). 
COMTCO.-A las 6 y 1/2 (do 
ble).—I ja M ory - Tornes (d<jR 
actos).—A las 10 y 3/4 (do-
ble).—Lancea de amo y cria-
do (dos actos). 
COLISEO IMPERIAL (Con-
cepción Jorónima, 8).—A las 
4 y 1/2.—Películas.—A los 
C y 1/4.—Fre«v do Aranjnes.— 
A las 6 y 1/4 (especial).—E) 
matrimonio interino. — A Itu 
8 y 1/2.—Polículas.-A loa 
fl y 1/2.—Ivos pretendientes.— 
A las 10 y 1/2 (especial).—ET 
genio alegro. 
B ENAVENTE.—Do 6 á 12 3 
1/2.—Sección continua, de ci-
nematógrafo.—Todos los díaí 
estrenos.—Los jueves y do-
mingos, matinées infantiles, 
con regalos do juguetes. 
RECREO DE SALAMANCA.—» 
(Ideal Polístilo).—Vilhinucva, 
28; teléfono 3.377.-Pa.tii»«e.— 
S( (( ión continua do cümtft-
(óĵ fnfo, do 5 á ft- CíunhMi 
difarid do: programa.—-Mwtes 
y viernosi inoda.-i-Jueves de-
dicado á los nun.s, con pro-
gramas edpwiíflos y tarnw'níi 
do cintás.—Billete -para pati-
nar, 1 >jeflcía.—Eirtna/La 0f>n 
derecho á la sección oontinn;» 
<lo cinc, 50 céntimos.-Hay 
bar-patisseriei—Abierto de Iff 
' á 1 y de 3 á 8. 
FRONTON CENTRAL.—A \nt 
4.—Primer partido á 50 tan» 
to?, á pala, entre Iraurgui j 
Sarrionandía, rojos, contra 
Pcroa (menor) y Imparto, 
. aEnlca^Segundo partido á 
50 tnintos, á cesta, ontro los 
hermanos Amoroto, ro^js, coiv 
tra Ituarto y Millón, azules. 
Se reciben esque-
las de d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
imprenta de este dia -
rio, hasta las dos de 
la madrugada. 
F o l l e t í n d e E L . D E B A T E (177) 
loólas 
per CARLOS DICKENS 
m i s que un instante, el tiempo necesario 
para convencerse m á s de qnc la desgracia 
no tenía remedio. 
Despnós emprendió su retirada en la 
misma dirección, para entenderse con el 
criado sobre los medios de llevarse el cuer-
po y asegurar al mismo tiempo su fuga. 
¡ As í pereció lord Federico Verishopt! 
¡ Perec ió á manos del mismo hombre á 
qui in él hílbía colmado tan gencrosamento 
de bcneíicios, y á quien tantas veces ha-
bía abrazado coil iodo el cariüo y efusión 
de la amistad ! 
¡ Pereció víctima, de un amigo (\ quien 
había abrigado bajo su techo y había te-
nido á su mesa, sacrificándoselo todo, 
cuando sin é l . . . ¿quién sabe?, después de 
tina vida larga acaso y sin acaso honrada, 
habría muerto lianquilainenle en su cama, 
rodeado de hijos que le lloraran y bendi-
jeran ! 
E l sol de nqnel día se alzaba en el ho-
rizonte con todo su esplendor y majestad; 
el T á m c s i s , mngníl ico, seguía su sinuoso 
curso, y las hojas de los árboles se af i la-
ban con suave y blando murmurio al so-
plo de ias auras matinales; los pájaros 
lanzaban al aire, desde el seno de la fron-
da, sus alegres trinos; las mariposas, crin-
turas de un día, se agitaban bulliciosas 
Alrededor de las flores; el día, cu fin, des-
pertaba en todas'partes el movimiento y 
la vida. 
Sin embargo, en medio de todo esto, 
sobre el musgo, ai'm cubierto de rocío, 
sobre ese blando lecho que abriga on su 
m á s pequeña cinta mil vidas impercepti-
bles, estaba tendido nn hombre muerto, 
con la cara hacia arriba, mirando al ciclo. 
C A P I T U L O U 
E n el momento en (¿ue el complot de Rodolfo rjlc-
kleby y bu amigo toca á su feliz término, vieno 
á desbaratarlo un tercero nue no hablan ad-
• nítido en su confidencia. 
Bfl nna casa vieja, sombría y polvo-
nenta, que pareefa haber caído t n deen-
pitud con sn dueño , y tomado con él el 
tinte amarillento y las arrugas de la vejez 
á fuerza de tenerla oculta de la luz del día 
como él á fuerza de tener oculto su dine-
ro en sus anas , vivía M. Arturo Gride. 
Veíanse allí colocadas en un orden mo-
n ó t o n o á lo largo de las sombrías paredes, 
sillas y mesas viejas, qfim no debían haber 
costado mucho de hacer, macizas, duras 
frías, como corazones de avaros. Había 
también algunos armarios gastados por el 
uso, flojos y flexibles S fuerza de abrirlos 
y cerrarlos, temblorosos a! m á s leve mo-
vimiento (sin duda por miedo á los ladro-
nes) , trastos que se hundían on los rin-
cones, donde no podían proyectar sombra 
en el suelo y donde hubiera podido decir-
se que habíiui ido á esconderse para sus-
traerse a las miradas. • 
E n la escalera ^un gran reloj de pared 
muy estropeado con sus manecilbis roW-
uosas y su tara íamél iea y su campana 
cascada, cuyo sonido remedaba la voz de 
un viejo, agonizaba marcando la hora, co-
mo un mendigo que se muere de hambre 
en un pajar. 
No hay miedo de que hubiera allí ccr-i 
ca de la chimenea un buen canapé convi-
dando á la comodidad y al reposo; había , 
es verdad, algunas poltronas, pero pare-
cían cansadas ya de vivir, con sus bra-
zos doblados tímida y suspicazmente, co-
mo personas que estuvieran alerta para 
huir. Hab ía otras, cuyas formas mezqui-
nas y largas podían hacer creer que se 
alzaban allí para espantar al imprudente 
que se arriesgara á tomarlas: otras se apo-
yaban en sus inmediatas para sostenerse, 
6 en la pared para desplegar acaso con 
cierta ostentación toda su incomodidad, y 
con aire de tomar á las gentes por testi-
gos de que no val ían la pena de que se 
las tocara. 
L a s camas, con sus pies pesados y sus 
cuadrados pilares, m á s que lechos, pare-
cían tumbas erigidas á los fantasmas del 
insomnio; sus viejas y lacias cortinas se 
reunían en pequeños pliegues, para co-
municarse en voz baja, cuando eran agi-
tadas por el aire, sus grandes temores por 
la seguridad de los seductores objetos 
que podían tentar á los ladrones en las 
sombras de los gabinetes inmediatos, ce-
rrados cuidadosamente. 
Del fondo de la habitación m á s som-
bría y triste de esta casa, templo del ham-
bre y del espanto, salían una mañana los 
acentos 'quebrados y ásperos de la casca-
da voz de ( b i d é que cantaba, d igámos lo 
así, el estribillo de alguna amorosa e l u -
ción ya olvidada. 
Y decía el enamorado viejo: 
¡ T a ! ¡ ta ! | ta l 
i Bien va ! j bien va ! 
De tus zapatos, mi bella esposa, 
Toda otra dama estará celosa. 
Acaso no supiera m á s que este estribi-
llo, cuyas notas agudas repetía con su voz 
ronca y temblorosa, y seguramente hubie-
ra abusado de sus facultades, si un golpe 
de tos no le hubiera obligado á moderar-
se y á proseguir cu ¿ilencio los quehace-
res en que se ocupaba en aquel momento. 
Estos quehaceres consist ían en ir sa-
cando de las tablas de un carcomido ar-
mario, y unos tras otros, sus vestidos no 
muy limpios; en hacerles sufrir un exa-
men minucioso y esmerado, y en irlos co-
locando en una de las dos separaciones 
que había hecho cerca de sí, después de 
doblarlos exactamente por sus mismos 
pliegues. 
Guardábase muy bien de tomar dos 
prendas á l a vez; las tomaba una por una 
y no dejaba de cerrar la puerta del arma-
rio echando la llave cada vez que tomaba 
un trapo de aquellos. 
—¡ L a casaca de color tabaco !—dijo el 
anciano inspeccionando una pieza raídí^ 
hasta la hebra.—¿Kra de color de tabaco? 
—se preguntó luego con mengua y des-
honor de la casaca.—No me acuerdo ya 
—se contestó . 
Reflexionando en esto, no debió quedar 
muy satisfecho de sus recuerdos, cuando 
volvió á plegar el trapo y le dejó separa-
do, subiendo luego á una silla para sacar 
otro del armario, verdadero a l m a c é n de 
ant igüedades . 
A l mismo tiempo salió de tono cantan-
do este otro primor: 
Belleza, amor juventud. 
Dinero, honor y salud. 
De tus zapatos, mi bella esposa, 
Toda otra dama estará celosa. 
-—No se por qué han de atraer siempre 
la juventud á estas canciones—se dijo M 
anciano con cierto enojo.—Sin duda es 
por la fuerza del consonante. Verdad os 
que ¿Sta eaneión no es gran cosa... una 
canción campesina que aprendí en mi ni-
ñez. Pero ¡ calla ! la juventud no está aquí 
tan mal traída, porque creo que se rofie-
rc á la novia... sí , á la esposa exclusiva-
mente. ¡ Je ! j je ! Pues es una canción 
muy bella, aunque sea campesina; sí, se-
ñor, muy bella. 
Y el anciano Grkle se h o l g ó tanto de 
su feliz descubrimiento, que se salió de 
tono otra vez, repitiendo con mayor ener-
g í a y fruición la copla: 
Belleza, amor, juventud, 1 
Dinero, honor y salud. 
De tus zapatos, mi bella esposa. 
Toda otra dama estará celosa. 
Y Gride acompañó su canto con un ba-
lanceo de cabeza que revelaba su insui-
satez amorosa. 
—Pero v o l v a m o s — a ñ a d i ó , — v o l v a m o s á 
nuestros importantes quehaceres. 
Y en efecto, el hombre volv ió á sus tra-
pos. 
— | L a vertlc-botella ! — e x c l a m ó con cier-
ta admiración honoríf ica .—La verde-bote-
lla era una gran casaca, aunque la com-
pré de lance y muy Ixuata por cierto. 
Gride se e chó á reir celebrando un re-
cuerdo que hacía valer m á s la casaca ver-
de-botella, por lo mismo que le cos tó 
menos. 
— E s para rcirse. ¡ Pardiez ! ni siquiera 
se apercibió el imbécil prendero del vie-
jo chel ín que venia en el bolsillo. ¡ J e ! 
j je ! j je ! Y o sí me apercibí en cuanto 
t e n t é la prenda, i Qué i m b é c i l ! ¿A quién 
sino á aquel pobre diablo se le ocurre com-
prar ropa de uso y revenderla sin regis-
trar, no ya los bolsillos, sino todas las cos-
turas? ICs alortunada mi verde-botella; 
desde el primer día que me la puse, he 
tenido suerte con ella: af viejo lord Ma-
l l o u í o r d se encontró quemado en" sn lecho 
y reembolsé todos mis créditos. ¡ Buena 
supitc f u é ! Y me la trajo sin duda la ca-
• - • • 1 •! - • • -A 
saca verde-botella con que hizo tóelas laj 
gestiones. Decididamente, quiero casannif 
de verde-botella; de verde-botella me ca/ 
saré. D e s p u é s de todo me sienta muv 
bien. ¡ P c g ! ¡ Peg Shderskevv ! 
A estos gritos repetidos muchas vecefl 
con voz cavernctóa cu l a puerta de la eŝ , 
tancia, se vió aparecer luego una vieja 
flaca, empolvada, legañosa, coja, horro-
rosa, que l impiándose la cara con umi 
punta do su delantal, le preguntó cu voz! 
desentonada y baja á la manera de los 
sordos: 
—¿Me habéis llamado ó es el reloj quo 
dió horas? Tengo el o ído tan duro ahora^ 
que no distingo bien los sonidos. Sin eiiH 
bargo, cuando siento a l g ú n ruido, bien 
se que sois vos quien lo hacéis , pues ex-
cepto vos, no hay alma viviente cu la 
casa. 
— Y o soy, Peg, yo s o y — c o n t e s t ó G r i -
de dándose en el pecho con la mano, para 
que su ama de gobierno pudiera compren-
der si no oir. 
— ¿ V o s ? Bien. Y ¿qué queréis? 
—Quiero casarme de verde-botella—gri* 
tó el vejete. 
L a vieja reconoció la casaca, despeján-
dose antes los ojos con el delantal y elijo: 
—Esto es demasiado bueno para casar-
se, señor. ¿ N o tenéis otra m á s mala qu« 
ésta? 
—No hay otra m á s á propósito . 
—¡ Cómo que no! S i yo estuviera ery 
sus huesos, me pondría para el caso la nx 
pa de todos los días. Muy seriamente, s/ 
señor. 




—Buena ¿para q u é ? — p r e g u n t ó la víe-» 
ja con tono avinagrado. 
(Se continufiráJ} 
i 
